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Resumen 
Dasiops Rondani es de importancia económica debido a que desarrolla su ciclo de vida 
desde huevo hasta prepupa dentro del botón floral o el fruto en pasifloras cultivadas. Se 
obtuvieron especímenes adultos de abril del 2010 a enero del 2011 a partir de muestreos 
directos de estructuras florales infestadas y muestreo indirecto con trampas McPhail 
cebadas con proteína hidrolizada de maíz en fincas productoras de pasifloras ubicadas 
en diez departamentos de la región andina de Colombia. Este trabajo muestra las 
especies asociadas como plagas en los botones florales y frutos en cultivos de maracuyá 
(Passiflora edulis f. flavicarpa Degener), curuba (P. tripartita var. mollissima Nielsen y 
Jorgensen), gulupa (P. edulis f. edulis Sims) y granadilla (P. ligularis Juss), además de 
cuatro nuevos registros de especies para Colombia y presenta la descripción morfológica 
formal de Dasiops luzestelae (nomen nudum). En este documento se presentan tres 
capítulos, así: 1) Moscas del género Dasiops Rondani asociadas a pasifloras cultivadas 
en Colombia; 2) Nuevos registros de Dasiops Rondani (Diptera: Lonchaeidae) en cultivos 
de pasifloras en Colombia; 3) A new specie of the genus Dasiops Rondani  (Diptera: 
Lonchaeidae). Los dos primeros capítulos se estructuran de acuerdo a las normas de la 
Revista Colombiana de Entomología, SOCOLEN, el segundo capítulo es nombrado por 
la Sociedad Colombiana de Entomología para el premio "Apolinar María-HAM-STE5", y 
el tercer capítulo está estructurado de acuerdo a las reglas de la revista Neotropical 
Entomology. Cada capítulo se presenta con una introducción general y a partir de éstos, 
se especifican las conclusiones y perspectivas. Se discute la importancia y la distribución 
geográfica de Dasiops para Colombia y algunos aspectos de su biología y 
comportamiento.  
Palabras clave: Lonchaeidae, moscas negras, Pasiflorácea. 
 
 
Abstract 
Dasiops Rondani is economically important because it develops its life cycle from egg to 
prepupa within the flower bud or fruit in cultivated Passiflora. Adult specimens were 
obtained in April 2010 to January 2011 from direct sampling of infested floral structures 
and indirect with McPhail traps baited with maize protein in Passiflora producing farms 
located in ten departments of Colombia. This paper shows the associated species as 
pests in flower buds and fruits in crops of passion fruit (Passiflora edulis f. flavicarpa 
Degener), curuba (P. tripartita var. mollissima Nielsen and Jorgensen), gulupa (P. edulis 
f. edulis Sims) and granadilla (P. ligularis Juss), plus four new species records for 
Colombia and presents the formal morphological description Dasiops luzestelae (nomen 
nudum). This document contains three chapters, as follows: 1). Flies of the genus 
Dasiops Rondani associated with crops Passiflora in Colombia. 2). New records of 
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Dasiops Rondani (Diptera: Lonchaeidae) in cultures of Passiflora in Colombia. 3). A new 
specie of the genus Dasiops Rondani (Diptera: Lonchaeidae). The first two chapters were 
structured according to the rules of the Colombian Journal of Entomology, SOCOLEN, 
the second chapter is nominated by the Colombian Society of Entomology for the prize 
"Apolinar Maria- HAM-STE5", and the third chapter is structured according to the rules of 
the journal Neotropical Entomology. Each chapter provides a general introduction and 
from these, you specify the conclusions and perspectives. We discuss the importance 
and geographical distribution of Dasiops for Colombia and some aspects of their biology 
and behavior. 
Keywords: Lonchaeidae, black flies, Pasifloracea. 
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 Introducción 
Hasta 2006, cerca de 150.000 especies de dípteros  se habían descrito con 
aproximadamente 10.000 géneros y 150 familias, en representación del 14% de la fauna 
de insectos conocida en el mundo, por lo que el verdadero número de especies de 
moscas es probablemente más elevado (Scudder y Cannigs, 2006). El asombroso éxito 
de las moscas se debe a su gran versatilidad en la explotación de los hábitats, lo que les 
ha permitido colonizar en todas las fases de su desarrollo, tanto ecosistemas secos como 
húmedos, y les permite utilizar todo tipo de recursos como alimento y refugio. Las larvas 
de moscas fueron las primeras en alimentarse de  materia vegetal en descomposición, 
ideal como una fuente de  alimento encontrado en  la mayoría de los lugares de la Tierra 
(Mc Alpine, 1981). 
Para el desarrollo agroindustrial del hombre, algunas de las familias de este orden 
representan un problema para el rendimiento y producción de las plantas cultivadas. Uno 
de estos casos son las moscas del género Dasiops Rondani (familia Lonchaeidae, 
superfamilia  Tephritoidea). Tephritoidea se encuentra agrupada dentro del infraorden 
Muscomorpha; integrada por 9 familias que están comprendidas en tres grupos 
monofiléticos: el primero que solo contiene a los Lonchaeidae, el segundo que reúne a 
los Otitidae, Platystomatidae, Pyrgotidea, Tephritidae y Tachiniscidae y un tercer grupo 
que incluye a los Richardiidae, Pallopteridae y Piophilidae (Hernández, 2005).  
 
La familia Lonchaeidae ha pasado por modificaciones en la ubicación dentro de la 
superfamilia. Hennig (1958)  la sitúa dentro del  grupo Pallopteroidea sin aun nombrar al 
grupo Tephritoidea en tanto que, Griffiths (1972) forma el grupo Tephritidae basado en la 
morfología de las estructuras postabdominales y excluye  a Lonchaeidae. McAlpine en 
1989 forma la superfamilia Tephritoidea con nueve familias,incluidaLonchaeidae y 
Korneyev (1999), divide la superfamilia en alta y baja Tephritoidea y ubica a Lonchaeidae 
en esta última (Hennig 1958; Griffiths 1972; McAlpine; 1989 y Korneyev 1999). La 
división propuesta por Korneyev presenta similitudes con la agrupación propuesta por 
Hennig excepto que la familia Richardiidae fue reubicada al grupo Tephritidae bajo. La 
clasificación de Hennig es confirmada en el trabajo de Han y Ro (2005) donde con los 
análisis basados en tres fragmentos de ADN  mitocondrial (12S, 16S, COII), de 49 
especies representantes en 19 familias de Tephritidos, se generan dos  grupos 
monofiléticos claramente organizados (grupo 2 y 1, según Han y Ro, 2005). 
 
Familia Lonchaeidae 
Comprende alrededor de 700 especies, son moscas de color negro que presentan brillos 
metálicos azules, verdes hasta rojizos y que, se encuentran asociadas a frutos, tallos y 
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bulbos de plantas cultivadas (McAlpine, 1987). Algunas especies se les conocen con el 
nombre demoscas de los botones florales o moscas negras del ovario. Los miembros de 
esta familia pueden ser confundidos con  algunas especies de la familia Ulidiidae 
(Otitidae ), con las cuales parecen estar estrechamente relacionados por la presencia de 
un par de setas orbitales superiores y la ausencia de orbitales inferiores, así como la 
similitud en las características del ovipositor de las hembras (Korytkowski y Ojeda, 1971). 
Lonchaeidae ha retenido los caracteres más primitivos de toda la superfamilia, como el 
color oscuro del cuerpo, la frente en machos más angosta que en las hembras, alas sin 
patrones conspicuos, aedeago no segmentado y sin glans apical, siete espiráculos 
abdominales en ambos sexos y tres espermatecas en la hembra (McAlpine, 1989). 
 
Todos los individuos de la familia Lonchaeidae estuvieron incluidos dentro de un único 
género conocido como Lonchaea Fallen y  tratados dentro de la familia Sapromyzidae, de 
la cual fueron separados definitivamente en 1924 por Malloch y McAtee. Posteriormente, 
Henning (1958) instaura las bases para el estudio de Lonchaeidae Neotropicales. 
McAlpine desde 1956 a 1964 presenta estudios detallados de la familia: descripciones, 
taxonomía, ilustraciones, hábitos y morfología de los géneros; igualmente describe 74 
nuevas especies de Lonchaeidae como una contribución relevante al conocimiento de la 
familia (Korytkowski y Ojeda, 1971). 
 
La familia Lonchaeidae esta conformada por dos subfamilias: Dasiopinae que contiene el 
género Dasiops Rondani y la subfamilia Lonchaeinae que contiene ocho géneros 
(Korytkowski y Ojeda 1971; McAlpine, 1987).  Posee una amplia distribución mundial 
excepto en Nueva Zelandia, contiene alrededor de 700 especies, muchas de ellas aún no 
descritas (McAlpine, 1987). Para la región Neotropical se han registrado 3 géneros: 
Dasiops Rondani, Neosilba McAlpine y Lonchaea Fallen. A pesar de la importancia 
económica de las especies de los géneros Dasiops  y Neosilba  en frutos y hortalizas 
para el continente americano, la familia Lonchaeidae ha sido poco estudiada en esta 
región (Korytkowski y Ojeda, 1971). 
 
Género Dasiops Rondani 1856 
 
Es el géneromás primitivo y el segundo género más grande de la familia Lonchaeidae 
(McAlpine, 1962). Cosmopolita, con 115 especies descritas (Norrbom y McAlpine, 1996, 
McAlpine 1962, 1964); sus miembros se encuentran con mayor frecuencia en la región 
Neártica y se registran 50 especies para América, 9 de ellas se han reportado en 
Colombia (Korytkowski y Ojeda, 1971).   
 
Grimaldi y Triplehorn, (2008), reportaron el único registro fosil de Dasiops sp, encontrado 
en el deposito lacustre de la Formación de Grubstake correspondiente al Mioceno 
Superior de Suntrana Creek, en Alaska central. La determinación fue hecha con base en 
las características de las alas: largo de la celda subcostal, proximidad de las venas 
subcostal y R1, celda basal cerrada bm y cup y la vena A1+CuA2. El tamaño de las alas 
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fue de 3.5mm y 5.6mm de largo; las cuales estaban perfectamente preservadas (Grimaldi 
y Triplehorn, 2008).  
 
Los adultos del género son de color negro, con brillo azul o verde metálico y con tamaño 
variable alcanzan hasta 10 mm de longitud. La característica más importante 
autopomórfica corresponde a la presencia de setas post-estigmales. Las antenas son 
especialmente cortas presentan el tercer segmento antenal corto y redondeado. Las alas 
son generalmente hialinas, aunque numerosas especies presentan alas parcial o 
totalmente infuscadas de tonalidades marrón o amarillo con el margen costal 
peculiarmente proyectado o curvado hacia adelante.  Las patas son negras con los 
segmentos de los tarsos enteramente negros o con tonalidades amarillas (Korytkowski y 
Ojeda, 1971; Korytkowski, 2003). La larva es de color blanco o amarillento, presenta dos 
ganchos bucales y los espiráculos posteriores son de color negro con anillo esclerotizado 
(peritrema). El pupario tiene forma cilíndrica segmentada de color café a marrón de 7 mm 
de longitud aproximadamente. 
 
Hábitos  
 
Los Lonchaeidae tienen hábitos muy variados,  muchas de las especies conocidas, 
especialmente del género Neosilba son carpófagas secundarias infestan frutos 
previamente afectados por otros insectos (Korytkowski, 2003). El género que incluye 
especies de mayor importancia fitosanitaria es Dasiops, cuyas larvas frecuentemente se 
desarrollan en botones florales y frutos en formación de Passifloráceas y Cactáceas. Por 
esta condición se les conoce como moscas del ovario, del botón floral o moscas negras 
de la fruta (Korytkowski, 2003). 
 
McAlpine en 1964 describe por primera vez una  especie de Lonchaeidae como plaga en 
Pasifloráceas denominada Dasiops passifloris, se encontró en  frutos de Passiflora 
suberosa y P. pallida enFlorida. Se observó que las larvas de D. passifloris se 
alimentaban de la pulpa y las semillas inmaduras. Stegmaier (1973), realizó las primeras 
investigaciones sobre su biología y reportó esta especie en P. suberosa en el estado de 
Florida en Estados Unidos de América. Posteriormente Steyskal (1980), describe a D. 
curubae en botones florales dePassiflora tripartita var. mollissima en Colombia y a D. 
inedulisenPassiflora edulis f. flavicarpa en Panamá. Causton (1993), registra para 
Venezuela y Colombia a una mosca del género Dasiops en frutos de curuba; observó 
que “la mosca oviposita en flores polinizadas de curuba y que por lo general, los frutos 
siguen desarrollándose hasta que las larvas causan la caída del fruto al suelo, donde las 
larvas salen a pupar”.De los insectos obtenidos se confirma una nueva especie, la cual 
es descrita por Norrbom y McAlpine (1996), y nombrada como Dasiops caustonae. 
Norrbom y McAlpine (1996), realizaron la revisión de especies de Dasiops Rondani del 
Neotrópico; donde  proveen una clave taxonómica para 12 de ellas que se alimentan o se 
sospecha afectan especies de Passifloráceas, las cuales se incluyeron en cuatro grupos, 
así: Grupo “dentatus” conformado porDasiops gracilis Norrbom y McAlpine, D. frieseni 
Norrbom y McAlpine y D. yepezi Norrbom y McAlpine; que presentan la siguientes 
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sinapomorfias: alas fumosas en el margen anterior, taenia ventral fusionada de la 
membrana eversible, taenia dorsal ausente, base del aculeus con forma de Y, aculeus 
con presencia en la línea media de espículas. Grupo “brevicornis” conformado por D. 
brevicornis (Williston),D. curubae Steyskal, D. inedulisSteyskal, D. longulus Norrbom y 
McAlpine, D. passiflorisMcAlpine y D. rugulosus Norrbom y McAlpine;  que presentan dos 
sinapomorfias: punta del aculeus aserrado y ducto de la espermateca esclerotizado y 
especies sin grupo D. caustonae Norrbom y McAlpine y D. rugifronsHennig. 
 
Dasiops Rondani en Colombia 
 
La primera especie reportada del género Dasiops Rondani para Colombia fue D. plumeus 
McAlpine (1964), descrita a partir de especímenes coleccionados en el municipio la 
Unión (Nariño); no se reporta el hospedante. Figueroa (1977), en el inventario de 
insectos y acarinos de Colombia enlista a D. luzestelae (nomen nudum) y D. passifloris 
McAlpine en botones florales en cultivos de maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa) del 
departamento del Valle del Cauca. Estas especies fueron determinadas 
taxonómicamente por el Dr. Korytkowski de la Universidad de Panamá, que la  reportó 
como nueva especie a D.luzestelae, pero no oficializa el registro. Aquí se describe 
oficialmente la especie con ejemplares coleccionados en Colombia durante el desarrollo 
de esta investigación. Posada (1989), enlista estas especies como plagas en cultivos de 
maracuyá. En el cultivo de curuba (Passiflora tripartita var. mollisima)  se registra a 
Dasiops curubae Steyskal (1980), una especie que afecta botones florales en el 
municipio de San Bernardo (Cundinamarca). 
 
Con respecto al impacto de la infestación de moscas Dasiops spp en los cultivos de 
pasifloras, en el inventario de la entomofauna asociada a pasifloras en Colombia por 
Chacón y Rojas (1984), se publica la primera referencia de Dasiops inedulis Steyskal, 
como plaga de cultivos de maracuyá en el Valle del Cauca, se describió 
morfológicamente cada estadio del insecto, y se especificó que la caída del botón floral 
se causa al ser consumido por las larvas;  con una incidencia del 37%.  
 
Ambrecht y colaboradores (1986), observaron la biología y comportamiento de D. inedulis 
en botones florales de maracuyá en el Valle del Cauca, y observaron que los porcentajes 
de infestación fluctuaron entre el 21% y un 65%, con un ciclo de vida promedio de 22,8 
días en condiciones de laboratorio y una longevidad de los adultos de 5,9 días en campo. 
 
En 1989, se reportan dos especies de Dasiops no descritas, que afectan frutos de gulupa 
(Passiflora edulis f. edulis) y granadilla (Passiflora ligularis) en los municipios de Jericó  y 
Urrao (Antioquia) respectivamente (Yepes y Vélez, 1989), posteriormente fueron 
incluidas por Norrbom y McAlpine (1996), como Dasiops gracilis que afecta frutos en 
formación de gulupa y Passiflora pinnatistipula y Dasiops yepezique afecta frutos en 
formación de granadilla.  
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Umaña (2005), registra  a Dasiops caustonaeque causa un daño estimado de 23,7% en 
frutos y con una infestación del 3% en botones florales a Dasiops curubae en cultivos de 
curuba del municipio de Sutamarchán (Boyacá). Dasiops caustonae ha sido registrada en 
Cundinamarca con daños directos en frutos de curuba ya que frutos infestados con la 
mosca adquieren una morfología en forma de pera no propia de estos y provocan 
pudrición en el pedúnculo del fruto (Sepúlveda y Ebratt, 2008). Este autor también 
registró a Dasiops gracilis  directamente en frutos de gulupa en Cundinamarca y Tolima, 
aD. inedulis en cultivos de gulupa en el departamento del Tolima a partir de trampas 
McPhail cebadas con proteína hidrolizada de maíz enriquecida con bórax, ya Dasiops 
saltans en cultivos de pitahaya en Boyacá. Sepúlveda y Ebratt (2008), observaron que 
las larvas de D. gracilis se alimentan del mesocarpo y endocarpo del fruto, que causa 
una coloración púrpura antes de madurar, seguido del arrugamiento exterior del fruto que 
finalmente conduce en algunas ocasiones, a su caída. 
 
El más reciente registro del género como plaga en cultivos de pasifloráceas en Colombia 
corresponde a D. inedulis y D. yepezien botones florales y frutos de granadilla, 
respectivamente en el departamento del Huila (Santos et al., 2009). El estudio también 
permitió caracterizar el daño, registrar enemigos naturales para D. inedulis  y evaluar el 
efecto insecticida de nueve extractos vegetales acuosos sobre los estados adultos 
(Santos et al., 2009).   
 
Cultivos de pasifloras en Colombia 
 
Entre los años 2008 y 2009 se tenían sembradas 12.458 hectáreas en pasifloras 
representaron el 5,6% de los frutales producidos en Colombia  distribuidas así: 5.900 ha 
en maracuyá, 4.800 ha en granadilla y 1.518 ha en curuba (Anuario estadístico, 2008, 
Agronet, 2010). Los mayores productores por cultivo son el Valle del Cauca para  
maracuyá  con 26.640 t, Huila para granadilla con 24.348 t y Boyacá para curuba con 
7.298 t (Anuario estadístico, 2008). Para el cultivo de gulupa  no se cuenta con datos 
estadísticos y solamente se reporta 197 ha sembradas a nivel nacional (Agronet, 2010).  
 
Del total de las exportaciones agrícolas realizadas durante el año 2009,  las pasifloras 
participaron con el 5,96%, por un valor de US$ 3.700.000 para maracuyá, US$ 2.700.000 
para granadilla y US$ 9.200.000 para gulupa (Agronet, 2010). Según datos del Conpes, 
(2008) estas producciones se ven afectadas por los daños causados por las “moscas 
negras” de los botones florales y del fruto que provocan pérdidas entre el 50-60%. Esta 
situación, sumada a la implementación inadecuada de estrategias para el manejo de los 
Lonchaeidae (uso de insecticidas de síntesis química  sin especificidad alguna y 
homologación de  las técnicas de manejo en todas las pasifloras cultivadas)  causa 
perdidas anuales cercanas a los 1,2 billones de pesos (Bernal y Díaz,  2005). Además, la 
comercialización se puede ver interrumpida por las restricciones impuestas por el 
mercado internacional (Conpes, 2008); sin embargo, para las moscas del género Dasiops 
no se tiene claramente establecido su trascendencia en los mercados internacionales. 
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Mediante la resolución ICA 001 del 2011, el Instituto Colombiano Agropecuario, establece 
que las moscas del género Dasiops entran en la categoría de moscas de la fruta; bajo un 
seguimiento de vigilancia fitosanitaria en el ambito nacional (ICA, 2011). 
El conocimiento del estatus taxonómico y de la biología de la fauna de Dasiops spp en 
pasifloras en Colombia es el primer paso para comprender las relaciones tróficas que se 
derivan de esta relación plaga-planta hospedera y para orientar estrategias de manejo 
integrado del cultivo que permitan incrementar la eficacia de las acciones de control 
contra las moscas negras del ovario.   
 
Con este propósito, se presentan aquí, tres capítulos: a) Capítulo 1.  “Moscas del género 
Dasiops Rondani asociadas a pasifloras cultivadas en Colombia” que presenta la 
distribución geográfica para las especies del género encontradas en cultivos de pasifloras 
de diez departamentos del país; b) Capítulo 2. “Nuevos registros de Dasiops Rondani 
(Diptera: Lonchaeidae) en cultivos de pasifloras en Colombia” donde se describen 
especies que no habían sido registradas para el país y se indican aspectos de 
importancia para cada cultivo asociado; c) Capítulo 3. “A new specie of the genus 
Dasiops Rondani  (Diptera: Lonchaeidae)” donde se describe oficialmente a Dasiops 
luzstellae (nomen nudum). Los dos primeros capítulos se estructuran de acuerdo a las 
normas de la Revista Colombiana de Entomología, de SOCOLEN, es importante resaltar 
que el segundo capítulo está Nominado para el Premio Apolinar Maria con registro 
número HAM-STE5 del 2011. El tercer capítulo se estructuró de acuerdo a las normas 
vigentes de la revista Neotropical Entomology. Estos capítulos se presentan en una 
introducción general y a partir de éstos, se especifican las conclusiones y perspectivas. 
Se discute entonces, acerca de la importancia y la distribución geográfica de Dasiops 
Rondani para Colombia, se presentan algunos aspectos de su comportamiento y 
biología.   
 
OBJETIVOS 
GENERAL. 
Determinar las especies de Dasiops, asociadas a cultivos de maracuyá, curuba, 
granadilla y gulupa en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Huila, Tolima, 
Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, Colombia. 
 
ESPECÍFICOS. 
 Determinar taxonómicamente las especies de Dasiops Rondani asociados a los 
cultivos de pasifloras de maracuyá, gulupa, granadilla y curuba en Cundinamarca, 
Boyacá, Meta, Huila, Tolima, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del 
Cauca, Colombia. 
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 Determinar cuáles especies de Dasiops Rondani afectan en botón floral y/o fruto 
de los cultivos de maracuyá, gulupa, granadilla y curuba en Colombia. 
 Determinar la distribución geográfica de Dasiops Rondani en los diez 
departamentos muestreados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
1. Capítulo 1 
Moscas del género Dasiops Rondani asociadas a 
pasifloras cultivadas en Colombia. 
Resumen 
En este trabajo se ofrecen localidades de colecta, la asociación con hospederos de 11 
especies de Dasiops Rondani obtenidas de botones florales, frutos y la captura con 
trampas McPhail cebadas con proteína hidrolizada de maíz  de cultivos de pasifloras en 
10 departamentos productores en Colombia, a partir de abril de 2010 hasta junio de 
2011. Ofrecemos notas breves sobre la biología, taxonomía y distribución geográfica de 
cada especie. 
Palabras clave: Mosca de la fruta. Neotropical.Biodiversidad.Passiflora. 
 
Abstract 
In this paper we are provide collection localities, association with host of 11 species of 
Dasiops Rondani obtained from flower buds, fruit and capture with McPhail traps of crops 
the growers on pasifloras in 11 departments in Colombia, from April 2010 even June 
2011. We provide brief notes on the biology, taxonomy and geographical distribution of 
each species. 
Key words: Fruit fly. Neotropical.Biodiversity. Passiflora. 
 
Introducción 
El Neotropico es particularmente rico en especies de frutas promisorias y se han 
inventariado más de 1.100 especies de frutas americanas, tropicales en su gran mayoría 
(Coppens y Libreros 2000). Las pasifloras son consideradas frutas menores y por lo 
general, aún cuando participan en el mercado mundial, no están específicamente listadas 
en las estadísticas.   
 
La familia Passifloraceae L., conformada por 18 géneros y 630 especies descritas, es 
nativa de las zonas tropicales y subtropicales. El mayor registro  se sitúa en África y 
Madagascar. En América la familia está  representada  por 4 géneros: Ancistrothyrsus, 
Dilkea, Mitostemma y Passiflora L., este último, endémico del nuevo continente y 
considerado como el más importante de la familia, ya que incluye aproximadamente 530 
especies  conocidas (Ocampo et al., 2007). En el género Passiflora L. se incluyen 
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especies de importancia económica para la producción frutícola, pertenecientes a los 
subgéneros Passiflora L.  y Tacsonia que involucra a  las curubas (Bernal y Díaz,  2005). 
Las especies del subgénero Passiflora L. se distribuyen en el Neotrópico desde el nivel 
del mar hasta alturas cercanas a los 3000 metros sobre el nivel del mar. Las más 
conocidas son Passiflora edulis f. flavicarpa (maracuyá amarillo), P. quadrangularis L 
1759 (badea o granadilla gigante), P. maliformis L. 1753 (granadilla de piedra o chulupa), 
P. edulis f. edulis Sims 1818 (gulupa), P. alata Curtis 1788 (maracuyá dulce) y P. ligularis 
Juss 1805 (granadilla). Las especies del subgénero Tacsonia se distribuyen en los Andes 
entre los 1800 y 4200 metros sobre el nivel del mar., las especies más cultivadas son las 
curubas P. tripartita var. mollissima y P. tarminiana (Pérez et al., 2001). Al considerar la 
distribución geográfica de las pasifloras en el mundo, se considera que son casi 
exclusivas del continente americano ya que allí se registra el  96% de todas las especies 
conocidas. Los Andes de Colombia y Ecuador, constituyen el centro de diversidad del 
género Passiflora con 162 especies concentradas en la Región Andina particularmente, 
en las cuencas hidrográficas situadas entre los 1000 y 2500 m.s.n.m de los 
departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, 
Caldas, y de las cuales, 22 especies producen frutos comestibles y nueve se cultivan 
comercialmente (Estrada y Rodríguez 2009; Ocampo et al., 2007). 
 
En Colombia, se estiman aproximadamente 12.000 ha sembradas en pasifloras, 
correspondientes a 5600 ha de maracuyá, 4800 ha de granadilla, 1450 ha de curuba y 
130 ha de gulupa y 20 ha sembradas en badea y chulupa lo que representa 
aproximadamente 15 millones de dólares anuales en exportaciones para el país 
(Agronet, 2010).  Sin embargo se ha evidenciado  una disminución  en las áreas 
sembradas, debido principalmente a aspectos fitosanitarios, al desconocimiento 
agronómico del cultivo y la implementación de estrategias inadecuadas de mercadeo. En 
este contexto, se ha observado que los insectos juegan un papel cada vez más relevante 
debido al alto grado de desconocimiento de su relación directa con la planta hospedante 
y la estructura afectada. Actualmente, las moscas negras del género Dasiops Rondani 
(Diptera: Lonchaeidae),  ocupan un rol de importancia económica en estos cultivos, ya 
que atacan las estructuras florales con pérdidas directas de hasta un 60% en la 
producción (Conpes, 2008).  
 
La familia Lonchaeidae se encuentra dentro de la subfamilia Tephritoidea que pertenece 
a su vez a la sección Acalyptratae, Schizophora, Cyclorrhapha, Eremoneura del 
infraorden Muscomorpha, suborden Bracycera, órden Diptera (Korytkowski 2003).La 
familia Lonchaeidae comprende los géneros Earomyia Zetterstedt 1948, Chaetolonchaea 
Czerny 1934, Protearomyia McAlpine 1962, Setisquamalonchaea Morge 1963, 
LamprolonchaeaBezzi 1920, Silba Macquart 1851, Lonchaea Fallen 1820, Neosilba 
McAlpine 1982 y Dasiops Rondani 1856, los últimos tres restringidos al Neotrópico. Sus  
especies registran hábitos muy variados e involucran carpófagas secundarias hasta 
carpófagas primarias y se reconocen por su color negro brillante o con brillos azul, 
verdoso y a veces cúprico, por lo que se les conoce como “moscas negras” aunque por 
los hábitos de muchas de ellas, podrían ser llamadas “moscas negras de la fruta” 
(Korytkowski, 2003). Dasiops Rondani 1856 es el género basal (McAlpine, 1962), 
cosmopolita que incluye especies de mayor importancia económica debido a que sus 
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larvas frecuentemente se desarrollan en botones florales de Cactaceae y Passifloraceae 
(Korytkowski, 2003).  
Se lista las especies del género Dasiops Rondani encontradas en trampas McPhail y 
muestreo directo de botones florales y frutos en cultivos de pasifloras en Colombia. Se 
presenta aquí una distribución geográfica ampliada para el género, se realiza una 
asociación directa con la estructura de la planta afectada por cada especie. De esta 
manera se amplia el conocimiento de este taxón en Colombia. 
 
 
Materiales y métodos  
Área de Estudio. Se seleccionaron predios con cultivos de pasifloras de importancia 
económica en el país en diez departamentos: Cundinamarca, Boyacá, Meta, Huila, 
Tolima, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. 
Recolección de muestras entomológicas: En cada departamento se ubicó una hectárea 
por finca por especie cultivada de granadilla (Passiflora ligularis Juss 1805), gulupa 
(Passiflora edulis f. edulis Sims 1818), curuba (Pasiflora tripartita var. mollissima Nielsen 
y Jorgensen 1988 y P. tarminiana Coppens y Barney 2001) y maracuyá (Passiflora edulis 
f. flavicarpa Degener 1932). De acuerdo con la codificación del Departamento 
Administrativo de Estadística DANE, a cada una de estas fincas se le asignó un código 
por departamento, municipio, predio. Se realizó un levantamiento geográfico de cada 
predio mediante un sistema de posicionamiento global GPS, se definieron los linderos de 
cada hectárea muestreada,  la ubicación exacta de las trampas McPhail y las líneas de 
siembra para cada cultivo. Para la construcción a escala del plano de campo, se ubicaron 
y numeraron las líneas de tutorado cuando el cultivo estuviera realizado en  espaldera, 
en tanto que, para el sistema de emparrado se enumeró cada una de las líneas de 
siembra.  Esto permitió definir la ubicación y el código para cada botón floral o fruto 
recolectado en cada cultivo por departamento. 
El trabajo de campo consistió en un muestreo directo de botones florales y frutos 
afectados por moscas negras y un muestreo indirecto para la captura de especímenes 
adultos se usó  trampas McPhail amarillas cebadas con proteína hidrolizada a base de 
maíz, enriquecida con bórax. En cada finca se colocaron  dos trampas  McPhail por 
hectárea a las que se les asignó un código y se instalaron en los linderos del lote a la 
altura máxima del cultivo. Las trampas se recebaron periódicamente cada 8 o 15 días, de 
acuerdo al protocolo propuesto por el Plan Nacional de Moscas de la Fruta del ICA.  De 
cada trampa se recolectaron todos los insectos capturados con excepción de 
Lepidópteros, Coleópteros y anfibios. El material insectil se preservó debidamente 
rotulado en etanol al 90% y se remitió al Laboratorio Nacional de Diagnostico 
Fitosanitario, ICA en Tibaitatá en el municipio de Mosquera, Cundinamarca.  
Para el muestreo directo, en cada cultivo se recolectaron, en cada muestreo, al menos 50 
frutos directamente de la planta dentro de la hectárea seleccionada, se prefirieron 
aquellos con signos de infestación caracterizados por presentar arrugamiento y 
colapsado en el caso de gulupa y maracuyá; coloración morada, madurez prematura y 
arrugamiento para granadilla (Santos et al.,  2009) y frutos con apariencia de pera y 
pudrición hacia el pedúnculo en curuba (Sepúlveda y Ebratt, 2008).  Se tuvo en cuenta 
que los frutos no presentaran perforaciones producidas por las larvas al salir a empupar. 
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Estos se dispusieron individualmente en bolsas de papel marcadas por punto de 
recolección con los códigos asignados para cada cultivo por departamento. Igualmente, 
se recolectaron al menos 50 estructuras de botones florales que presentaran clorosis o 
tonalidades rosadas, síntomas asociados con infestación por moscas Dasiops spp 
(Armbrecht, et al., 1986; Santos et al.,  2009); con tamaños comprendidos entre 1,0 y 3,0 
centímetros de  longitud para maracuyá y gulupa; entre 2,0 y 4,0 para granadilla y de 4,0 
a 5,0 cm para curuba (Armbrecht, et al., 1986; Sierra y Pineda, 1991 y Santos et al.,  
2009).  
Todas las muestras se transportaron al interior de neveras de icopor de 30 x 40 cm 
debidamente rotuladas con ubicación del predio, fecha y cultivo al Laboratorio Nacional 
de Diagnostico Fitosanitario, ICA en Tibaitatá, municipio de Mosquera, Cundinamarca. En 
laboratorio, los frutos y botones florales por cada cultivo muestreado, se dispusieron 
individualmente en tarros plásticos que tuvieran la tapa superior perforada para permitir la 
entrada de aire y el fondo cubierto con 0,5 cm de espesor de vermiculita o arena de rio, 
previamente humedecida con agua esteril. Por cada predio, cada frasco se rotuló de 
acuerdo con los datos de campo y se introdujo en su conjunto al interior de una cámara 
de cría, compuesta por una caja plástica por cada departamento. Las cámaras de cría se 
mantuvieron en condiciones controladas con una temperatura promedio de 20±5°C, una 
humedad relativa del 60% y un fotoperiodo de 12 horas luz/ 12 horas oscuridad  
(parámetros similares a las condiciones naturales). Pasados 10 días se retiraron los 
especímenes recuperados por cada fruto de forma espontánea o se disectaban las 
estructuras para determinar la presencia o no de larvas o pupas en su interior. Todos los 
especímenes obtenidos se preservaron en etanol al 90% con los datos de campo.  
Determinación taxonómica de las especies: Se realizó con base en caracteres 
morfológicos mediante el empleo de  claves dicotómicas para los géneros de la familia 
Lonchaeidae (Korytkowski y Ojeda 1971; Korytkowski 1989; Norrbom y McAlpine 1996).  
Tanto en machos como en  hembras, se tuvo en cuenta la presencia y número de setas 
post-stigmales (postespiraculares); largo y ancho del tercer segmento de la antena; frente 
lisa o rugosa; ancho de la frente, presencia o no de setulae en la lúnula; longitud del  
mesonotum; número de setas propleurales; color del calyptero y cilia; coloración y 
tamaño de las alas; forma del syntergosternito; número de taenias; coloración de tarsos; 
longitud  y características del aculeus.Se utilizó un estereomicroscopio marca Nikon 
SMZ1000 y un microscopio marca Leica CME. La medición se realizó con un aumento 
80X para todos los caracteres. Los especímenes coleccionados y montados en alfiler 
entomológico, entrarán a formar parte de las colecciones del Instituto de Ciencias 
Naturales del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de Colombia en 
Bogotá y de la Colección “Luis María Murillo” en CORPOICA, Centro de Investigación 
Tibaitatá. 
 
 
Resultados y discusión. 
Se registraron 17 especies del género Dasiops Rondani asociadas a pasifloras cultivadas 
de Colombia  a partir de ejemplares recuperados en 595 botones florales, 688 frutos y 40 
trampas McPhail de  20 predios productores en diez departamentos del  territorio 
nacional.  
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De todas las especies registradas en este estudio, cuatro infestan directamente la planta 
hospedante, una especie de forma polífaga intragenérica (estenofagia) y cuatro especies 
de forma monófaga intraespecifica, de acuerdo a la fitofagia según la diversidad de 
hospederos que utilizan y de las estructuras florales en más de una especie del género 
Passiflora o a la fitofagía en frutos de una sola especie del género Passiflora, 
respectivamente.  En este sentido,  D. inedulis se encontró que afecta botones florales en 
maracuyá, gulupa y granadilla. En cuanto a los frutos en formación (estado de flor 
aperturada), se encontró a D. custonae en curuba;  D. gracilis en maracuyá y gulupa y D. 
yepezi  en granadilla. Los botones florales, infestados por Dasiops Rondani no continúan 
a la siguiente etapa fenologica de flor, ya que estas estructuras son abortadas por la 
planta debido a los daños generados a su interior, por la acción alimenticia de los 
estados larvarios. Caso contrario, al de las flores aperturadas infestadas (frutos en 
formación) por Dasiops Rondani, que permanecen adheridas a la planta y pasan a la 
siguiente etapa fenologica del fruto, estado en el cual se manifiesta los sintomas de 
arrugamiento externo, producto del daño generado por las larvas al interior. Esta 
conducta como carpofago primario es similar al de algunos géneros de la familia 
Tephritidae, en concordancia con Norrbom y McAlpine (1996) y Moffitt and Yaruss 
(1961). 
En la curuba P. tripartita var. mollissima, no se encontró moscas del género Dasiops 
Rondani, que infesten botones florales, en concordancia con Causton (1993), en 
investigaciones realizadas en Venezuela donde nunca encontró un especímen de 
Dasiops que afecte botones de curuba. 
Se reportó además, siete nuevas especies y cuatro nuevos registros  para Colombia.Las 
especies nuevas fueron encontradas únicamente en trampas McPhail a excepción de 
Dasiops sp1 que afecta botones florales en cultivos de granadilla en Cundinamarca, sin 
embargo fue capturada en trampas McPhail en los departamentos de Huila y Antioquia 
en cultivos de granadilla que representa un riesgo fitosanitario en estas áreas. Las 
nuevas especies no se incluyen debido a que estan en proceso de descripción. 
 
Dasiops inedulis Steyskal 1980 esta presente en nueve de los diez departamentos 
estudiados y en tres de las cuatro pasifloras muestreadas. El departamento de 
Cundinamarca presentó el mayor número de especies reportadas,  debido a la diversidad 
de pisos térmicos que permiten la producción de las cuatro pasifloras (curuba, maracuyá, 
gulupa y granadilla) seguido de Huila,  Tolima, Antioquia y Risaralda. Por el contrario 
Valle del Cauca y Meta solo se reportó Dasiops inedulis en cultivos de maracuyá. 
 
 
Especies de Dasiops Rondani que infestan botones florales. 
 
El daño es causado por los estados larvarios de Dasiops con hábitos fitófagos-
carpófagos, que consumen el contenido de los sacos polínicos, las anteras y el ovario en 
el botón floral; el daño produce clorosis en la estructura (excepto el pedúnculo), pérdida 
de brillo natural, un leve arrugamiento en la parte basal y finalmente caída del botón. 
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Dasiops inedulis Steyskal 1980. 
 
Esta especie, tiene hábito alimenticio polífago intraespecífico (especie estenófaga), ya 
que oviposita en el botón floral de varias especies del mismo género Passiflora. Al interior 
de los botones florales y en sus primeros estados de desarrollo, la larva emergida 
consume las anteras y ovario en formación (Armbrecht et al., 1986; Santos et al.,  2009). 
Debido al daño el botón floral se torna de color amarillo o rojizo y no cumple su fenología 
hasta flor, por lo que es abortada por la planta y cae al suelo. 
 
La especie se encontró  distribuida en los departamentos de Cundinamarca, Meta, Huila, 
Tolima, Antioquia, Caldas, Quindio, Risaralda y Valle del Cauca (Fig. 1-1); afectó botones 
florales de gulupa, maracuyá y granadilla. Esto coincide con los reportes de Armbrecht  et 
al., (1986); Chacón y Rojas (1984) en botones de maracuyá en cultivos ubicados en el 
departamento del Valle del Cauca; Santos y colaboradores (2009)  en botones florales de 
granadilla en cultivos del Huila y en botones florales de gulupa en cultivos del Tolima 
(Sepúlveda y Ebratt, 2008). Se tuvo un promedio de 3 larvas por botón floral (n = 525 
botones florales) independiente de la pasiflora muestreada de las cuales se obtenían 
entre 1 a 3 pupas, con un total de adultos emergidos de 450. 
 
 
Material examinado obtenido de material vegetal. Se analizó un total de 450 
especímenes de D. inedulis (440 ♀; 10 ♂). COLOMBIA. Quindio. Salento. 4°23´55”N 
75°21´47”W. 1925 msnm. En granadilla (Passiflora ligularis Juss). 1-may-2010 a 30-jun-
2011. Sepúlveda, A. COLOMBIA. Quindio. Calarcá. 4°12´32”N 75°28´16”W. 996 msnm. 
En maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa Degener). 22-jun-2010 a 30-jun-2011. 
Sepúlveda, A. COLOMBIA. Quindio. Circasia. 4°21´52”N 75°23´01”W. 1787 msnm. En 
granadilla (Passiflora ligularis Juss). 22-jun-2010 a 30-jun-2011. Sepúlveda, A. 
COLOMBIA. Risaralda. Pereira. 4°29´51"N 75°32´26"W. 924 msnm. En maracuyá 
(Passiflora edulis f. flavicarpa Degener). 24-jun-2010 a 30-jun-2011. Sepúlveda, A. 
COLOMBIA. Risaralda. Apia. 5°03’55”N 75°34´58”W. 2018 msnm. En granadilla 
(Passiflora ligularis Juss). 27-jul-2010 a 30-jun-2011. Sepúlveda, A. COLOMBIA. Valle del 
Cauca. Zarzal. 4°14´25"N 76°03´18"W. 938 msnm. En maracuyá (Passiflora edulis f. 
flavicarpa Degener). 28-jul-2010 a 30-jun-2011. Sepúlveda, A. COLOMBIA. Valle del 
Cauca. Zarzal. 4°14´60"N 76°02´21"W. 930 msnm. En maracuyá (Passiflora edulis f. 
flavicarpa Degener). 28-jul-2010 a 30-jun-2011. Sepúlveda, A. COLOMBIA. Antioquia. 
Jardín. 5°35´28”N 75°48´32”W. 1913 msnm. En gulupa (Passiflora edulis f. edulis Sims). 
1-jun-2010 a 30-jun-2011. Granados, A y Vallejo, C. COLOMBIA. Caldas. Aranzazú. 
5°16´24"N 75°29´46"W. 1985 msnm. En granadilla (Passiflora ligularis Juss). 18-ago-
2010 a 29-abr-2011. Granados, A y Vallejo, C. COLOMBIA. Caldas. Salamina. 5°22´51”N 
75°29´08”W. 2060 msnm. En granadilla (Passiflora ligularis Juss). 16-sep-2010 a 17-jun-
2011. Granados, A y Vallejo, C. COLOMBIA. Cundinamarca.  La Mesa. 4°40’01”N 
74°31’26”W. 845 msnm. En maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa Degener). 23-ago-
2010 a 5-may-2011. Cubides. M. COLOMBIA. Cundinamarca. Fusagasugá.  4°12´11”N 
74°12´38”W. 1932 msnm. En gulupa (Passiflora edulis f. edulis Sims).  15- jun-2010 a 17-
oct-2010. Cubides, M. COLOMBIA. Cundinamarca. Tibacuy. 4°21’11”N 74°28’14”W. 1843 
msnm. En gulupa (Passiflora edulis f. edulis Sims).  30-ene-2011; 17-mar-2011. Cubides, 
M. COLOMBIA. Meta. Granada. 3°29´20"N 73°51´22"W. 435 msnm. En maracuyá 
(Passiflora edulis f. flavicarpa Degener). 14-sep-2010 a 19-may-2011. Cubides. M. 
COLOMBIA. Meta. Lejanias. 3°30´03”N 73°58´16”W. 596 msnm. En maracuyá (Passiflora 
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edulis f. flavicarpa  Degener). 24-ene-2011 a 20-may-2011. Cubides. M. COLOMBIA. 
Huila. Suaza. 1°56´49"N 75°46´57"W. 984 msnm. En maracuyá (Passiflora edulis f. 
flavicarpa  Degener). 27-ago-2010 a 30-jun-2011. Salamanca, J y Martínez, O.  
COLOMBIA. Tolima. Villa Rica. 3°58´46”N 74°36´26”W. 1461 msnm. En gulupa 
(Passiflora edulis f. edulis Sims). 19-ago-2010 a 30-jun-2011. Salamanca, J y Martínez, 
O. COLOMBIA. Tolima. Villa Rica. 3°53’50”N  74°34’01”W. 1685 msnm. En gulupa 
(Passiflora edulis f. edulis Sims). 19-ago-2010 a 30-jun-2011. Salamanca, J y Martínez, 
O. 
 
 
 
Figura 1-1. Dasiops inedulis que afecta botones florales de pasifloras. 
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Material examinado coleccionado en trampas McPhail. Se analizó un total de 7046 
especímenes de D. inedulis (5349 ♀; 1697 ♂). COLOMBIA. Risaralda. Santuario. 
5°03´58”N 75°35´37”W. 2063 msnm. En granadilla (Passiflora ligularis Juss). 1-may-2010 
a 30-jun-2011. Sepúlveda, A. COLOMBIA. Valle del Cauca. Bolívar. 4°12´21"N 
76°06´40"W. 950 msnm. En maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa  Degener). 28-jul-
2010 a 30-jun-2011. Sepúlveda, A.  COLOMBIA. Valle del Cauca. Bolívar. 4°10´39"N 
76°07´25"W. 946 msnm. En maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa  Degener). 28-jul-
2010 a 30-jun-2011. Sepúlveda, A.  COLOMBIA. Antioquia. Yarumal. 6°56´07”N 
75°24´51”W. 2198 msnm. En granadilla (Passiflora ligularis Juss). 1-jun-2010 a 30-mar-
2011. Granados, A y Vallejo, C Antioquia. Dabeiba. 7°02´30”N 76°15´01”W. 1075 msnm. 
En maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa  Degener). 2-jul-2010.  Granados, A y Vallejo, 
C. COLOMBIA. Cundinamarca. San Bernardo. 4°06´00”N 74°14´22”W. 1947 msnm. En 
granadilla (Passiflora ligularis Juss). 23-ago-2010 a 10-may-2011. Cubides, M.  
COLOMBIA. Huila. Pitalito. 1°43¨57"N 76°12´24"W.  1766 msnm. En granadilla 
(Passiflora ligularis Juss). 30-sep-2010 a 30-jun-2011. Salamanca, J y Martínez, O. 
COLOMBIA. Huila. Palestina. 1°41´29”N 76°7´20”W. 1808 msnm. En granadilla 
(Passiflora ligularis Juss). 30-sep-2010 a 30-jun-2011. Salamanca, J y Martínez, O. 
Tolima. Villa Rica. 3°55´58”N 74°33´34”W. 1709 msnm. En gulupa (Passiflora edulis f. 
edulis Sims). 2-sep-2010 a 15-jun-2011. Salamanca, J y Martínez, O.  
 
Distribución. Dasiops inedulis se encuentra distribuido en los pisos térmicos cálido, 
templado y frio, equivalente según Holdridge (1967, 1982), al piso basal, premontano y 
montano bajo de la zona tropical, subtropical y templada, respectivamente, en las 
regiones Andina, Amazónica, Caribe, Orinoquia y Pacifica colombiana, a partir de los 400 
hasta los 2200 msnm. Las zonas de vida según Holdridge (1967), con presencia de D. 
inedulis, incluyen bosque húmedo premontano (bh-PM), transición cálido, bosque muy 
húmedo premontano (bmh-PM), bosque seco tropical (bs-T), bosque muy húmedo 
montano bajo (bmh-MB), bosque húmedo montano bajo (bh-MB), bosque húmedo 
tropical (bh-T), bosque seco montano bajo (bs-MB) y bosque seco premontano (bs-PM). 
 
Hospedante en Colombia. Botón floral de gulupa (Passiflora  edulis f. edulis Sims), botón 
floral de maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa Degener) y botón floral de granadilla 
(Passiflora ligularis Juss).  
 
Diagnosis. Especie con fuerte brillo azul metálico. Alas de 2,9 a 4,1 mm, hialinas; 
calyptero y cilia blancos. Ápice del aculeus agudo, aproximadamente 1,4 veces  tan largo 
como ancho (Korytkowski, 1989). El mesonotum tiene una longitud de 1,36 – 2,04 mm, 
de acuerdo con lo reportado por Norrbom y McAlpine (1996). El aculeus de esta especie 
presenta constricción justo antes del inicio del ápice, la punta es triangular y totalmente 
aserrada. La longitud del aculeus es de 1,26 a 1,83 mm; con una relación aculeus/largo 
del mesonoto de 0,77 a 0,93. Ápice de 0,06 a 0,105 mm de largo y 0,065 a 0,08 mm de 
ancho  (Norrbom y McAlpine, 1996). 
 
 
 
Especies de Dasiops Rondani que infestan fruto. 
 
El daño en fruto, se produce cuando la mosca oviposita en el ovario de la flor aperturada 
y el proceso de daño se genera gradualmente hasta el fruto formado. En su interior la 
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larva de primer y segundo instar consumen la semilla y mucilago de la misma, al final del 
proceso de daño, las larvas de tercer instar realizan galerías en el mesocarpo con el fin 
de perforar y salir del fruto para empupar en el suelo; al final los frutos afectados, se 
tornan arrugados en su exterior  (Santos et al.,  2009; Sepúlveda y Ebratt, 2008).   
 
Dasiops gracilis  Norrbom y McAlpine, 1996. 
 
La especie se encontró distribuida en los departamentos de Cundinamarca, Huila, Tolima 
y Antioquia; afectó frutos de gulupa principalmente en los cuatro departamentos 
encontrados y maracuyá en el departamento de Cundinamarca. Se observó que D. 
gracilis afectó frutos de maracuyá en predios con remanentes o  cercanos de cultivos de 
gulupa; otro factor importante de resaltar es la cercanía de estas dos especies ya que 
botánicamente pertenecen a la misma especie  (Passiflora edulis). En Colombia Yepez y 
Velez (1989), reportaron a D. gracilis en Antioquia como plaga en frutos de gulupa, 
especie descrita y confirmada por Norrbom y McAlpine (1996). Sepúlveda y Ebratt 
(2008), observaron que las larvas de D. gracilis se alimentan del mesocarpo y endocarpo 
lo que  causa al fruto una coloración púrpura antes de madurar seguida del arrugamiento 
del exocarpio que finalmente conduce a la caída del fruto. Se tuvo un promedio de 6 
larvas por fruto (n = 353 frutos) de las cuales se obtenían entre 3 a 4 pupas, con un total 
de adultos emergidos de 320. Sin embargo en los predios donde se evidenciaba mayores 
daños y capturas en trampas McPhail se podría llegar a encontrar hasta 36 larvas por 
fruto.   
 
Material examinado obtenido de material vegetal. Se analizó un total de 320 
especímenes (178 ♀; 142 ♂) provenientes de frutos infestados de gulupa y maracuyá. 
COLOMBIA. Cundinamarca. Fusagasugá.  4°12´11”N 74°12´38”W. 1932 msnm. En 
gulupa (Passiflora edulis f. edulis Sims).  15- jun-2010 a 17-oct-2010. Cubides, M.  
COLOMBIA. Cundinamarca. Tibacuy. 4°21’11”N 74°28’14”W. 1843 msnm. En gulupa 
(Passiflora edulis f. edulis Sims).  30-ene-2011 a 17-mar-2011. Cubides, M.  COLOMBIA. 
Cundinamarca. Tena. Patio de Bolas. 4°38´6”N 74°24´00”W. 966 msnm. En maracuyá 
(Passiflora edulis f. flavicarpa  Degener). Jul-2010. Cubides, M. COLOMBIA. Tolima. Villa 
Rica. 3°58´46”N 74°36´26”W. 1461 msnm. En gulupa (Passiflora edulis f. edulis Sims). 2-
sep-2010 a 15-jun-2011. Salamanca, J y Martínez, O. COLOMBIA. Tolima. Villa Rica. 
3°53’50”N  74°34’01”W. 1685 msnm. En gulupa (Passiflora edulis f. edulis Sims). 19-ago-
2010 a 30-jun-2011. Salamanca, J y Martínez, O. COLOMBIA. Tolima. Villa Rica. 
3°55’58”N 74°33’34”W. 1709 msnm. En gulupa (Passiflora edulis f. edulis Sims). 19-ago-
2010 a 30-jun-2011. Salamanca, J y Martínez, O. COLOMBIA. Antioquia. Jardín. 
5°35´28”N 75°48´32”W. 1913 msnm. En gulupa (Passiflora edulis f. edulis Sims). 1-jun-
2010 a 30-jun-2011. Granados, A y Vallejo, C. 
 
Material examinado coleccionado en trampas McPhail. Se analizó un total de 689 
especímenes capturados en trampas (552 ♀; 137 ♂). COLOMBIA. Cundinamarca.  La 
Mesa. 4°40’01”N 74°31’26”W. 845 msnm. En maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa  
Degener). 23-ago-2010 a 5-may-2011. Cubides. M. COLOMBIA. Huila. Suaza. 1°56´49"N 
75°46´57"W. 984 msnm. En maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa  Degener). 27-ago-
2010 a 30-jun-2011. Salamanca, J y Martínez, O.   
 
Distribución. Dasiops gracilis se encuentra distribuido en los pisos térmicos templados y 
frio equivalente según Holdridge (1967) al piso premontano y montano bajo de la zona 
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subtropical y templada, respectivamente, en la región Andina colombiana, a partir de los 
800 hasta los 2000 msnm. La zona de vida según Holdridge (1967), con presencia de D. 
gracilis, corresponde a  bosque húmedo premontano (bh-PM), bosque húmedo montano 
bajo (bh-MB) y bosque seco premontano (bs-PM). 
 
Hospedante en Colombia. Frutos de gulupa (P. edulis f. edulis) y frutos de maracuyá (P. 
edulis f. flavicarpa). 
 
Diagnosis. Especie grande, las hembras miden en promedio 4,98 mm de longitud, alas 
tenuemente infuscadasdesde la Celda C, hasta la celda r1, r2+3, r4+5 y la vena dm-cu. 
El aculeuses delgado, ligeramente afilado con agudas muescas y setas en la parte 
preapical. La longitud del mesonotum va de 1,80 a 2,20 mm y la longitud del aculeus es 
de 1,79 a 2,29 mm; con una relación aculeus/largo del mesonotum de 0,95 a 1,11. Ápice 
de 0,08 a 0,105 mm de largo y 0,040 a 0,045 mm de ancho  (Norrbom y McAlpine, 1996). 
 
 
 
Dasiops yepezi  Norrbom y McAlpine, 1996. 
 
Esta especie se encontró en frutos en formación de granadilla en los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá y Huila y únicamente en trampa en Risaralda. Esta información 
es concordante con lo encontrado por Yepes y Velez (1989) que reportaron a D. yepezi 
en frutos de granadilla en Antioquia, esta especie de Dasiops fue descrita y confirmada 
por Norrbom y McAlpine (1996). Igualmente en los estudios realizados en el Huila, región 
productora de granadilla, se encontró que D. yepezi infestó frutos (Santos et al., 2009).  
Se tuvo un promedio de 3 larvas por fruto (n = 38 frutos) de las cuales se obtuvieron 
entre 2 a 3 pupas, con un total de 20 adultos emergidos. 
Material examinado obtenido de material vegetal. Se analizaron un total de 20 individuos 
(18 ♀; 2 ♂). COLOMBIA. Cundinamarca. San Bernardo. 4°06´00”N 74°14´22”W. 1947 
msnm. En granadilla (Passiflora ligularis Juss). 23-ago-2010 a 10-may-2011. Cubides, M.  
COLOMBIA. Boyacá. Buenavista. 5°31´8”N  73°57´6”W. 2100 msnm.  En granadilla 
(Passiflora ligularis Juss). 30-jul-2010 a 10-may-2011. Cubides, M.  COLOMBIA. Huila. 
Pitalito. 1°43¨57"N 76°12´24"W.  1766 msnm. En granadilla (Passiflora ligularis Juss). 30-
sep-2010 a 30-jun-2011. Salamanca, J y Martínez, O. 
 
Material examinado coleccionado en trampas McPhail. Se analizó un total de 27 
especímenes (24 ♀; 3 ♂). COLOMBIA. Huila. Palestina. 1°41´29”N 76°7´20”W. 1808 
msnm. En granadilla (Passiflora ligularis Juss). 30-sep-2010 a 30-jun-2011. Salamanca, J 
y Martínez, O.COLOMBIA. Risaralda. Santuario. 5°03´58”N 75°35´37”W. 2063 msnm. En 
granadilla (Passiflora ligularis Juss). 1-may-2010 a 30-jun-2011. Sepúlveda, A. 
 
Distribución. Dasiops yepezi se encuentra distribuido en el piso térmico templado y frío, 
equivalente al piso premontano y montano bajo de la zona subtropical y templada 
respectivamente, en la región Andina colombiana, a partir de los 1500 hasta los 2000 
msnm. Las zonas de vida según Holdridge (1967), con presencia de D. yepezi,  incluyen 
bosque húmedo premontano (bh-PM) y  bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). 
 
Hospedante en Colombia. Frutos de granadilla (Passiflora ligularis Juss). 
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Diagnosis. Especie grande, las hembras miden en promedio 4,9 mm de longitud, alas 
tenuemente infuscadas desde la celda C hasta la celda r1, r2+3, r4+5 y la vena dm-cu. El 
aculeuses delgado, ligeramente afilado con agudas muescas. Esta especie se diferencia 
de D. gracilis por la longitud del mesonotum, con un rango que va de 2,04 a 2,40 mm y el 
aculeus más corto de 1,38 a 1,62 mm; una relación aculeus/largo del mesonotum de 0,58 
a 0,78. Otra característica que las diferencia es la longitud del ápice del aculeus, mayor 
en D. yepezi con 0,120 a 0,135 mm y 0,050 a 0,060 mm de ancho  (Norrbom y McAlpine, 
1996). 
 
Dasiops caustonae Norrbom y McAlpine, 1996. 
 
Se encontró que esta especie afecta frutos de curuba en los departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca (Fig. 1-2). Los cultivos muestreados presentan una particularidad al tener 
una mezcla de las especies Passiflora tripartita var. mollissima y P. tarminiana; se logró 
observar que D. caustonae afecta en mayor proporción a P. tripartita var. mollissima que 
a P. tarminia (89 de los 91 frutos muestreados). Umaña (2005), registró a Dasiops 
caustonae con un daño estimado del 23,7% en frutos de curuba en el municipio de 
Sutamarchán, Boyacá. En Cundinamarca, D. caustonae se registro en frutos de curuba, y 
causa deformación en forma de pera y provoca pudrición hacia el pedúnculo del fruto 
(Sepúlveda y Ebratt,  2008). Se tuvo un promedio de 2 larvas por fruto (n = 91), y se 
obtuvieron entre 1 a 2 pupas, para un total de 60 adultos emergidos. 
Material examinado obtenido de material vegetal. Se analizaron un total de 60 
especímenes (60 ♀; 0 ♂). COLOMBIA. Cundinamarca. El Rosal. 4°54’36”N 74°15’31”W. 
2598 msnm. En curuba (Pasiflora tripartita var. mollissima y P. tarminiana). 10-sep-2010 
a 1-jun-2011. Cubides, M. COLOMBIA. Boyacá. Umbita. 5°15’07”N 73°28’01”W. 2709 
msnm. En curuba (Pasiflora tripartita var. mollissima y P. tarminiana). 30-jul-2010 a 28-
jun-2011.Cubides, M. 
 
Material examinado coleccionado en trampas McPhail. Se analizó un total de 281 
especímenes (237 ♀; 44 ♂). COLOMBIA. Cundinamarca. El Rosal. 4°54’36”N 
74°15’31”W. 2598 msnm. En curuba (Pasiflora tripartita var. mollissima y P. tarminiana). 
10-sep-2010 a 1-jun-2011. Cubides, M. COLOMBIA. Cundinamarca. Mosquera. 
4°41’58”N 74°12’07”W. 2578 msnm. En curuba (Pasiflora tripartita var. mollissima). 1-
Jun-2010; 15-sep-2010. Cubides, M. COLOMBIA. Boyacá. Umbita. 5°15’07”N 
73°28’01”W. 2709 msnm. En curuba (Pasiflora tripartita var. mollissima y P. tarminiana). 
30-jul-2010 a 28-jun-2011.Cubides, M. 
 
Distribución. Dasiops caustonae se encuentra distribuida en el piso térmico frio, 
equivalente al piso montano bajo de la zona templada en la región Andina colombiana. 
La zona de vida según Holdridge (1967), con presencia de D. caustonae, corresponde a  
bosque seco montano bajo (bs-MB). 
 
Hospedante en Colombia. Se obtuvo a partir de frutos de curuba (P. tripartita var. 
mollisima). Es importante recalcar que D. caustonae infesta en menor grado los frutos de 
la curuba P. tarminiana. 
 
Diagnosis. Especie de tamaño mediano de 3,95 mm de longitud, cabeza setulosa, alas 
completamente hialinas. La característica más concluyente en la hembra es la forma del 
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aculeus  el cual se estrecha  justo antes del inicio del ápice, ensanchándose ligeramente; 
presenta 2 a 3 sensilas en la parte media del cerci. De acuerdo con la literatura, la 
longitud del mesonoto tiene un rango que va de 1,80 a 2,24 mm y la longitud del aculeus 
es de 1,18 a 1,36 mm; con una relación aculeus/largo del mesonoto de 0,61 a 0,68 mm 
(Norrbom y McAlpine, 1996). 
 
 
 
Figura 1-2. Especies de Dasiops Rondani que afectan frutos de pasifloras. 
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Se pudo determinar que existen dos especies del género Dasiops Rondani, asociadas a 
botón floral y fruto para cada una de las pasifloras cultivadas, a excepción de P. tripartita 
var. mollissima, en la que solo se reportó a D. caustonae en frutos. De la misma forma, 
se establece una relación directa entre la forma del apice del aculeus, según sea 
aserrado o no aserrado, con la estructura boton floral o fruto afectado. Por lo anterior, se 
determinó que los botones florales son afectados por especies con aculeus aserrado y 
los frutos, por especies con aculeus no aserrados o sin presencia de sierra. Esta 
dependencia morfológica no tiene precedente en la relación insecto-planta en otros 
grupos de moscas de la fruta hasta ahora reportadas en la literatura mundial (Tabla 1-1). 
Se realizaran análisis de correlación para constatar esta observación. 
 
Tabla 1-1. Especies de Dasiops Rondani que infestan pasifloras en Colombia.  
Especie Cultivo Afecta Ápice del aculeus Coincide reporte de 
Dasiops caustonae curuba fruto Causton, 1993; Venezuela. 
Sepúlveda y Ebratt, 2008, 
Colombia. 
Dasiops gracilis 
gulupa 
maracuyá 
fruto 
 
Yepez y Vélez, 1989; 
Colombia. 
Norrbom y McAlpine, 1996. 
Sepúlveda y Ebratt, 2008, 
Colombia. 
Dasiops yepezi granadilla fruto 
 
Yepez y Vélez, 1989; 
Colombia. 
Sepúlveda y Ebratt, 2008, 
Colombia. 
Santos et al., 2009. Colombia. 
Dasiops inedulis 
gulupa, 
granadilla  
maracuyá 
botón 
 
Steyskal, 1980; Panamá. 
Armbrecht et al  1986; 
Colombia. 
Norrbom y McAlpine, 1996. 
Sepúlveda y Ebratt, 2008, 
Colombia. 
Santos et al., 2009. Colombia. 
 
 
 
Especies de Dasiops Rondani, capturadas con trampa McPhail. 
 
La trampa McPhail de base color amarillo, con atrayente de proteína hidrolizada de maíz 
enriquecido con bórax, se dejo por periodos de 20-30 días; ya que se pudo constatar, 
que entre más fermentada se encontró la proteína, más capturas produjo de moscas de 
la familia Lonchaeidae.  
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Se encontró 3503 especímenes de Dasiops brevicornis (Williston, 1896) en cultivos de 
granadilla y gulupa; 16 especímenes de Dasiops curubae Steyskal 1980 en cultivos de 
gulupa, granadilla y curuba. 12 especímenes de Dasiops passifloris McAlpine 1964 en 
cultivos de maracuyá. 30 especímenes de D. rugifrons Hennig 1948 en cultivos de 
maracuyá, gulupa y granadilla; un especímen de Dasiops plaumanni  McAlpine 1964 en 
área de influenica de pasifloras; 13 especímenes de D. luzestelae n. spKorytkowsky y 
Castro en cultivos de gulupa y maracuyá. Y 3 especímenes de Dasiops chotanus 
Korytkowski 1971 en cultivos de gulupa y maracuyá. 
 
 
Dasiops brevicornis (Williston, 1896). 
 
Sobre esta especie, no se conoce con precisión la especie de Passiflora hospedera; sin 
embargo, por la característica aserrada de su aculeus y ubicación de sus capturas, 
podría estar relacionada a botones florales de granadilla (Passiflora ligularis Juss). 
 
Observaciones. Sobre esta especie se realiza una descripción detallada en el capítulo 2,  
“Nuevos registros de Dasiops Rondani (Diptera: Lonchaeidae) en cultivos de pasifloras 
en Colombia”. 
 
 
Material examinado. Se analizó un total de 3503 especímenes de D. brevicornis (2638 ♀ 
y 865 ♂). COLOMBIA. Risaralda. Apia. 5°03’55”N 75°34´58”W. 2018 msnm. En granadilla 
(Passiflora ligularis Juss). 1-may-2010 a 30-jun-2011. Sepúlveda, A. COLOMBIA. 
Risaralda. Santuario. 5°03´58”N 75°35´37”W. 2063 msnm. En granadilla (Passiflora 
ligularis Juss). 1-may-2010 a 30-jun-2011. Sepúlveda, A. COLOMBIA.  Risaralda. 
Mistrató. 5°16’41”N 75°54´36”W. 1781 msnm. En granadilla (Passiflora ligularis Juss). 1-
may-2010 a 30-jun-2011. Sepúlveda, A. COLOMBIA. Quindio. Salento. 4°23´55”N 
75°21´47”W. 1925 msnm. En granadilla (Passiflora ligularis Juss). 1-may-2010 a 30-jun-
2011. Sepúlveda, A. COLOMBIA. Quindio. Circasia. 4°21´52”N 75°23´01”W. 1787 msnm. 
En granadilla (Passiflora ligularis Juss). 1-may-2010 a 30-jun-2011. Sepúlveda, A. 
COLOMBIA. Huila. Palestina. 1°41´29”N 76°7´20”W. 1808 msnm. En granadilla 
(Passiflora ligularis Juss). 30-sep-2010 a 30-jun-2011. Salamanca, J y Martínez, O. 
COLOMBIA. Antioquia. Yarumal. 6°56´07”N 75°24´51”W. 2198 msnm. En granadilla 
(Passiflora ligularis Juss). 1-jun-2010 a 30-mar-2011. Granados, A y Vallejo, C.  
COLOMBIA. Antioquia. La Unión. 5°54´42”N  75°18´42” W. 2390 msnm. En gulupa 
(Passiflora edulis f. edulis Sims). 1-jun-2010 a 30-ago-2010. Granados, A y Vallejo, C.  
COLOMBIA. Antioquia. Jardín. 5°35´28”N 75°48´32”W. 1913 msnm. En gulupa 
(Passiflora edulis f. edulis Sims). 1-jun-2010 a 30-ago-2010. Granados, A y Vallejo, C. 
 
Distribución. Dasiops brevicornis se encuentra distribuido en los pisos térmicos 
templados y frio, equivalente según Holdridge (1967), al piso premontano y montano bajo 
de la zona subtropical y templada, respectivamente, en la región Andina colombiana, a 
partir de los 1700 hasta los 2200 msnm. Las zonas de vida según Holdridge (1967), con 
presencia de D. brevicornis, incluyen bosque húmedo premontano (bh-PM), bosque muy 
húmedo premontano (bmh-PM) y bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB). 
 
Hospedante en Colombia. No se conoce, sin embargo, se encuentra asociado a plantas 
de granadilla (Passiflora ligularis Juss).  
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Diagnosis. Esta especie es similar a D. inedulis difiere únicamente en la longitud del 
aculeus, el cual puede medir de 2,00  –  2,03 mm; mesonotum de 1,90 – 2,04 mm; con 
una relación  aculeus / mesonotum de 0,98 – 1,07 mm (Norrbom y McAlpine, 1996). 
 
 
Dasiops curubae Steyskal 1980. 
 
Steyskal (1980), realiza la descripción  de esta especie a partir de material obtenido de 
flores de curuba (Pasiflora tripartita var. mollissima) colectado en San Bernardo 
(Cundinamarca), Colombia. Sin embargo en el presente trabajo nunca se halló botones 
de Pasiflora tripartita var. mollissimao P. tarminiana, infestados por moscas del género 
Dasiops. Estos resultados corroboran las observaciones realizadas por Causton (1993), 
en muestreos continuos durante dos años en plantas de P. tripartita var. mollisima en los 
estados andinos de Venezuela. También se mencionó a D. caustonae como la única 
especieque atacó los frutos de curuba. 
 
 
Material examinado. Se analizó un total de 16 especímenes de D. curubae (16 ♀; 0 ♂). 
COLOMBIA. Cundinamarca. San Bernardo. 4°06´00”N 74°14´22”W. 1947 msnm. En 
granadilla (Passiflora ligularis Juss). 23-ago-2010; 10-may-2011. Cubides, M.  
COLOMBIA. Cundinamarca. El Rosal. 4°54’36”N 74°15’31”W. 2598 msnm. En curuba 
(Pasiflora tripartita var. mollissima y P. tarminiana). 30-nov-2010; 10-sep-2010; 21-oct-
2010. COLOMBIA. Cundinamarca. Tibacuy. 4°21’11”N 74°28’14”W. 1843 msnm. En 
gulupa (Passiflora edulis f. edulis Sims).  17-mar-2011. Cubides, M.  COLOMBIA. 
Boyacá. Buenavista. 5°31´8”N  73°57´6”W. 2100 msnm.  En granadilla (Passiflora 
ligularis Juss). 15-dic-2010; 26-feb-2011; 25-sep-2010. Cubides, M. COLOMBIA. Boyacá. 
Umbita. 5°15’07”N 73°28’01”W. 2709 msnm. En curuba (Pasiflora tripartita var. 
mollissima y P. tarminiana). 30-jul-2010; 28-jun-2011.Cubides, M. 
 
Distribución. Dasiops curubae se encuentra distribuido en el piso térmico frio, equivalente 
según Holdridge (1967), al piso montano bajo de la zona templada, en la región Andina 
colombiana, a partir de los 1800 hasta los 2700 msnm. Las zonas de vida según 
Holdridge (1967), con presencia de D. curubae, incluyen el bosque húmedo premontano 
(bh-PM), bosque muy húmedo premontano (bmh-PM), bosque seco montano bajo (bs-
MB) y bosque seco premontano (bs-PM). 
 
Hospedante en Colombia. No se conoce, sin embargo, se encuentra asociado a plantas 
de gulupa (P. edulis f. edulis), granadilla (Passiflora ligularis) y curubas (Pasiflora tripartita 
var. mollissima y P. tarminiana). 
 
Diagnosis. Dasiops curubae se diferencia de otras especies del género que presentan 
aculeus con ápice triangular aserrado, por la forma de embudo no regularmente cónico 
del syntergosternito (Norrbom y McAlpine, 1996). 
 
 
Dasiops passifloris McAlpine 1964. 
 
Figueroa (1977), en el inventario de insectos y acarinos de Colombia enlista a D. 
passifloris McAlpine en botones florales de maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa) del 
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departamento del Valle del Cauca (Colombia); nuevamente Posada (1989), menciona 
esta especie como plaga en cultivos de maracuyá. Por el contrario en el trabajo realizado 
por Armbrecht et al., (1986), se colectaron 3752 botones florales de todos los tamaños de 
16 cultivos de maracuyá, situados en diferentes zonas del Valle del Cauca y encontraron 
que emergieron 446 moscas pertenecientes todos a una sola especie, identificada por 
McAlpine como D. inedulis. 
 
Material examinado. Se analizó un total de 12 especímenes de D. passifloris (12 ♀; 0 ♂). 
COLOMBIA. Cundinamarca.  La Mesa. 4°40’01”N 74°31’26”W. 845 msnm. En maracuyá 
(Passiflora edulis f. flavicarpa Degener). 22-dic-2010; 28-ene-2011. Cubides. M. 
 
Distribución. Dasiops passifloris se encuentra distribuido en los pisos térmicos cálido y 
templado, equivalente, según Holdridge (1967), al piso basal y premontano de la zona 
tropical y subtropical respectivamente, en la región Andina colombiana, a partir de los 
800 hasta los 1000 msnm.  La zona de vida según Holdridge (1967), con presencia de D. 
passifloris, corresponde a bosque húmedo montano bajo (bh-MB). 
 
Hospedante en Colombia. No se conoce, sin embargo, sus capturas se encuentran 
asociadas a plantas de maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa). 
 
Diagnosis. Dasiops passifloris difiere de las otras especies que presentan aculeus con 
ápice triangular aserrado, en que el aculeus no se constriñe en la parte proximal donde 
inicia la parte aserrada del ápice. El área triangular entre la sutura del cerci y el terguito 
ocho  no se extiende como en otras especies (Norrbom y McAlpine, 1996). 
 
Dasiops rugifrons Hennig 1948. 
 
Especie de hábito alimenticio carpófaga secundaria,  presenta  aculeus membranoso que 
no le permite penetrar los tejidos del hospedante para la oviposición; sin embargo, no se 
conoce con precisión la especie de Passiflora hospedera. 
 
Observaciones. Se describe en más detalle esta especie en el capítulo 2, “Nuevos 
registros de Dasiops Rondani (Diptera: Lonchaeidae) en cultivos de pasifloras en 
Colombia”. 
 
 
Material examinado. Se analizó un total de 30 especímenes de D. rugifrons (26 ♀ y 4♂). 
COLOMBIA. Tolima. Villa Rica. 3°58´46”N 74°36´26”W. 1461 msnm. En gulupa 
(Passiflora edulis f. edulis Sims). 2-sep-2010 a 15-jun-2011. Salamanca, J y Martínez, O. 
COLOMBIA. Huila. Palestina. 1°41´29”N 76°7´20”W. 1808 msnm. En granadilla 
(Passiflora ligularis Juss). 12-ago-2010. Salamanca, J y Martínez, O. COLOMBIA. 
Cundinamarca. Fusagasugá.  4°12´11”N 74°12´38”W. 1932 msnm. En gulupa (Passiflora 
edulis f. edulis Sims).  15- jun-2010 a 17-oct-2010. Cubides, M. COLOMBIA. 
Cundinamarca. San Bernardo. 4°06´00”N 74°14´22”W. 1947 msnm. En granadilla 
(Passiflora ligularis Juss). 23-ago-2010; 10-may-2011. Cubides, M. COLOMBIA. 
Cundinamarca. Tibacuy. 4°21’11”N 74°28’14”W. 1843 msnm. En gulupa (Passiflora 
edulis f. edulis Sims).  30-ene-2011; 17-mar-2011. Cubides, M. COLOMBIA. Quindio. 
Circasia. 4°21´52”N 75°23´01”W. 1787 msnm. En granadilla (Passiflora ligularis Juss). 
14-dic-2010; 8-sep-2010. Sepúlveda, A. COLOMBIA. Quindio. Salento. 4°23´55”N 
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75°21´47” W. 1925 msnm. En granadilla (Passiflora ligularis Juss). 4-dic-2010. 
Sepúlveda, A. COLOMBIA. Risaralda. Apia. 5°03’55”N 75°34´58”W. 2018 msnm. En 
granadilla (Passiflora ligularis Juss). 1-feb-2011. Sepúlveda, A. COLOMBIA. Caldas. 
Salamina. 5°22´51”N 75°29´08”W. 2060 msnm. En granadilla (Passiflora ligularis Juss). 
5-may-2011. Granados, A y Vallejo, C. COLOMBIA. Antioquia. Yarumal. 6°56´07” N 
75°24´51” W. 2198 msnm. En granadilla (Passiflora ligularis Juss). 18-ago-2010; 3-sep-
2010.  Granados, A y Vallejo, C. COLOMBIA. Antioquia. Dabeiba. 7°02´30”N 
76°15´01”W. 1075 msnm. En maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa  Degener). 2-jul-
2010.  Granados, A y Vallejo, C. 
 
Distribución. Dasiops rugifrons se encuentra distribuido en los pisos térmicos templado y 
frio, equivalente según Holdridge (1967), al piso premontano y montano bajo de la zona 
subtropical y templada, respectivamente, en la región Andina colombiana, a partir de los 
1700 hasta los 2200 msnm. Las zonas de vida según Holdridge (1967), con presencia de 
D. rugifrons, incluyen bosque húmedo premontano, bosque muy húmedo premontano, 
bosque muy húmedo montano bajo, bosque seco premontano y bosque seco tropical. 
 
Hospedante en Colombia. No se conoce, sin embargo, sus capturas se encuentran se 
encuentran asociadas a plantas de maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa) y granadilla 
(Passiflora ligularis Juss).  
 
Diagnosis. Especie de tamaño medio a medianamente grande de 4,2 a 4,5 mm de 
longitud. Con fuerte e intenso brillo metálico verde en tórax y abdomen. Frente con fuerte 
rugosidad. Ojos aparentemente desnudos, aunque con pilosidad muy corta y esparcida, 
visible solamente a fuerte aumento. Tarsos amarillos, calypteros marrones con cilia 
negruzca (Korytkowski y Ojeda en 1971). 
 
Dasiops plaumanni  McAlpine 1964 
 
Observaciones. Se describe en más detalle esta especie en el capítulo 2, “Nuevos 
registros de Dasiops Rondani (Diptera: Lonchaeidae) en cultivos de pasifloras en 
Colombia”. 
 
Material examinado. Un espécimen (1 ♀ 0♂). COLOMBIA. Quindio. Montenegro. Predio 
el Agrado. 4°30´58”N 75°47´32” W. 1295 msnm. ruta 630010632.  23-sep-2010. 
Sepúlveda, A. Area de influencia de cultivos de pasifloras.  
 
Distribución. Las características de la región corresponden a la zona de vida, según 
Holdridge (1967), de bosque húmedo montano bajo, transición cálido (bh-MB). 
 
Hospedante en Colombia. No se conoce la planta hospedero. 
 
Diagnosis.Dasiops plaumanni es una especie grande de 6,00 mm de longitud, de 
coloración general negra. Antena marrón,  con arista pilosa. Mesonotum de 2,15 mm de 
longitud. Alas amarillas hialinas con una longitud de 4,3 mm, calypteros blancos, con los 
márgenes de la cilia blancos, presenta cuatro setas largas, gruesas, y negras. Patas: 
Tarsi negros. Longitud del aculeus 1,44 mm. 
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Dasiops luzestelae n. spKorytkowsky y Castro 
 
Sobre esta especie, no se conoce con precisión la especie de Passiflora hospedero; sin 
embargo, por la característica de su aculeus, podría infestar frutos en formación de 
maracuyá. Figueroa (1977), enlista a D. luzestelae asociada a botones florales en 
cultivos de maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa) en el departamento del Valle del 
Cauca. 
 
Observaciones. Se describe con detalle esta especie en el capítulo 3, “A new specie of 
the genus Dasiops Rondani  (Diptera: Lonchaeidae)”. 
 
Material examinado. Se analizó un total de 13 especímenes de D. luzestelae (13♀; 0♂). 
COLOMBIA. Tolima. Villa Rica 3°56’17”N 74°33’29”W. 1708 msnm. En gulupa (Passiflora 
edulis f. edulis Sims). 2-sep-2010; 10-sep-2010; 2-dic-2010; 24-feb-2011. Salamanca, J y 
Martínez, O.COLOMBIA. Quindio. Montenegro. Predio El Parnaso. 4°18’11”N 
75°28’16”W. 1295 msnm. Ruta 630010632.  9-dic-2010. Sepúlveda, A. COLOMBIA. 
Cundinamarca.  La Mesa. 4°40’01”N 74°31’26”W. 845 msnm. En maracuyá (Passiflora 
edulis f. flavicarpa  Degener). 22-dic-2010. Cubides, M.  
 
Distribución. Dasiops luzestelae se encuentra distribuido en los pisos térmicos cálido, 
templado y frio, equivalente según Holdridge (1967), al piso basal premontano y montano 
bajo de la zona tropical, subtropical y templada, respectivamente, en la región Andina 
colombiana, a partir de los 845 hasta los 1700 msnm. La zona de vida según Holdridge 
(1967), con presencia de D. luzestelae, corresponde a bosque húmedo premontano (bh-
PM), bosque húmedo montano bajo (bh-MB), transición cálido de bosque húmedo 
montano bajo. 
 
Hospedante en Colombia. No se conoce, sin embargo, sus capturas se encuentran 
asociadas a plantas de gulupa (P. edulis f. edulis) y maracuyá (Passiflora edulis f. 
flavicarpa). 
 
Diagnosis. Especie con frente azul metálico, moderadamente rugosa. Alas 
hialinas, aculeus completamente esclerotizado, ahusado y liso, con una ampliación en su 
base cerca de la membrana eversible (Figura 1-3). Longitud del aculeus de 0,61 a 0,67 
mm.  
 
Dasiops chotanus Korytkowski 1971. 
Sobre este insecto no se conoce con precisión la especie de Passiflora hospedera.  
 
Observaciones. Esta especie se describe en más detalle en el capítulo 2, “Nuevos 
registros de Dasiops Rondani (Diptera: Lonchaeidae) en cultivos de pasifloras en 
Colombia”. 
 
Material examinado. Se coleccionaron tres hembras (2 ♀ del Tolima y 1♀ de 
Cundinamarca). COLOMBIA. Tolima. Villa Rica. 3°55´58”N 74°33´34”W. 1709 msnm. En 
gulupa (Passiflora edulis f. edulis Sims).16-sep-2010. Salamanca, J y Martínez, O. 
COLOMBIA. Cundinamarca.  La Mesa. 4°40’01”N 74°31’26”W. 845 msnm. En maracuyá 
(Passiflora edulis f. flavicarpa  Degener). 5-may-2011. Cubides. M.  
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Distribución. Dasiops chotanus se encuentra distribuido en los pisos térmicos cálido, 
templado y frio. Las zonas de vida según Holdridge (1967), con presencia de D. 
chotanus, incluyen bosque húmedo premontano (bh-PM) y bosque húmedo montano bajo 
(bh-MB), en la región Andina colombiana, a partir de los 800 hasta los 1700 m.s.n.m. 
 
Hospedante en Colombia. No se conoce, sin embargo, sus capturas se encuentran 
asociadas a plantas de gulupa (Passiflora edulis f. edulis) y maracuyá (Passiflora edulis f. 
flavicarpa).  
 
Diagnosis. Especie grande de 5,95 mm de longitud, con ligero brillo azul-oscuro; ojos 
prácticamente desnudos; segmento basal de todos los tarsos amarillos; calypteros 
blanco-amarillentos  (Korytkowski y Ojeda en 1971). 
 
Figura 1-3. Aculeus Dasiops. A. Dasiops brevicornis; B. Dasiops passifloris; C. Dasiops 
luzestelae; D. Dasiops chotanus; E. Dasiops rugifrons. 
 
Colombia tenía registro de  nueve especies de Dasiops Rondani de la Región Andina y 
una especie endémica compartida en la región Amazónica y Orinoquia, lo que concuerda 
con el número de Passifloraceae compartidas por región biogeografía reportadas por 
Hernández y Bernal (2000) y Ocampo et al., (2007). Dasiops Rondani se encuentra en 
las cinco regiones biogeográficas de Colombia, con una mayor diversificación en la 
Región Andina con cerca del 56,25% del total de especies, seguida por la Región Caribe 
con un 37,5% de las especies reportadas y muy baja diversificación en las regiones 
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Pacifica, Amazónica y Orinoquia. Estos resultados muestran la estrecha relación 
existente entre la diversificación y distribución de las especies de pasifloras con las 
especies del género Dasiops asociadas a ellas en Colombia (Tablas 1-2 y 1-3). Además, 
se reportan siete nuevas especies de Dasiops asociadas a pasifloras en las Regiones 
Andina, Amazónica y Orinoquia.   
Las características fisiográficas a lo largo del país, muestran cambios profundos en 
cuanto al tipo de vegetación y sus condiciones ecológicas en sitios relativamente 
cercanos donde  la humedad relativa, la temperatura promedio y la altitud con respecto al 
nivel del mar desempeñan un papel fundamental en el éxito de dispersión de muchas 
especies. La selección de los hospederos en insectos fitófagos se encuentra regulada 
por los requerimientos nutricionales proteínas, azúcares y vitaminas; por lo que las larvas 
están obligadas a vivir en los frutos de las plantas. Esto permite  el apareamiento cerca o 
en las plantas hospederas lo que lleva a procesos de especiación simpátrica. Estas  las 
asociaciones de los insectos fitófagos y sus hospederos es muy dinámica pues involucra 
adaptaciones recíprocas que han contribuido a producir una diversidad fitoquímica 
(Hernández, 2005). Sin embargo, podría esperarse lo contrario, como una serie de 
especiaciones coevolutivas, ante las nuevas condiciones generadas por la cordillera de 
los Andes, que dio inicio a una alta diversidad de hospederos, representada en las 
especies de pasifloras de los Andes colombianos, y por ende de las especies del género 
Dasiops asociadas o acondicionadas a las nuevas exigencias para su endemismo. Ante 
esto existen unos grupos dentro del género Dasiops Rondani, más diversificados y 
evolucionados que otros, al tener en cuenta las características de los aculeus y su 
relación con la estructura de la planta afectada, además de su amplia o estrecha 
distribución geográfica.  
Tabla 1-2. Distribución de especies de Dasiops Rondani en Colombia. 
 
Número de especies de Dasiops Rondani compartidas por Región 
geográfica en Colombia 
Regiones Amazonica andes caribe orinoquia pacifica 
Amazonica 2 1 1 1 1 
Andes   16 6 1 1 
Caribe   6 1 1 
Orinoquia   2 1 
Pacifica         1 
 
Tabla 1-3. Número de especies y endemismo de Dasiops Rondani en Colombia. 
 
Especies por Región geográfica 
Regiones Número % Endémicas % 
Amazonica 2 12.50 1 6.25 
Andes 16 100.00 9 56.25 
Caribe 6 37.50 0 0 
Orinoquia 2 12.50 1 6.25 
Pacifica 1 6.25 0 0 
Total 16 10 
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2. Capítulo 2 
Nuevos registros de Dasiops Rondani (Diptera: 
Lonchaeidae) en cultivos de pasifloras en Colombia. 
 
 
Resumen.  
 
Se registran cuatro especies del género Dasiops Rondani para Colombia: Dasiops 
brevicornis, D. rugifrons, D. plaumanni  y D. chotanus. Todas fueron coleccionadas en 
trampas McPhail en cultivos de Passifloras. Se presentan aspectos de su taxonomía, 
biología y distribución geográfica. 
 
Palabras clave: Palabras clave: Lonchaeidae, Dasiops, Taxonomía, Passifloraceae.  
 
 
Abstract.   
 
There were four species of Dasiops Rondani for Colombia: Dasiops brevicornis, D. 
rugifrons, D. plaumanni and D. chotanus. All were collected in McPhail traps in cultures 
of Passiflora. We present aspects of their taxonomy, biology and geographical 
distribution. 
 
Key words: Lonchaeidae, Dasiops, Taxonomy, Passifloraceae. 
 
 
 
Introducción  
 
El género Dasiops Rondani 1856 (Diptera: Lonchaeidae)  pertenece a la Subfamilia 
Dasiopinae, Familia Lonchaeidae, Superfamilia Tephritoidea (Korytkowski, 2003), la cual 
incluye otras moscas de interés fitosanitario como numerosas especies de Tephritidae y 
Otitidae. La familia Lonchaeidae comprende nueve géneros, de los cuales para el 
Neotrópico  se han registrado Lonchaea Fallen 1820, Neosilba McAlpine 1982 y Dasiops 
Rondani 1856 (Korytkowski y Ojeda, 1971). Este último con distribución cosmopolita, con 
más de 110 especies conocidas, de las cuales 38 especies se encuentran en la región 
Neártica, 37 en la Neotropical, 17 en la Paleartica, 1 en la región Oriental, 2 en la 
Australiana y 15 en la región Etiope (McAlpine, 1962). 
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Las moscas del género Dasiops Rondani son de importancia económica en pasifloras 
cultivadas, debido a que desarrollan su ciclo de vida desde huevo hasta prepupa dentro 
del botón floral o el fruto (Norrbom y McAlpine, 1996), lo que genera  caída de las 
estructuras  florales y daños en el fruto comercializable.   
 
El presente trabajo incluye cuatro nuevos registros de especies del género Dasiops 
Rondani  asociadas a pasifloras cultivadas para Colombia. 
 
 
Materiales y métodos 
 
 
Entre abril de 2010 y junio de 2011 se coleccionaron especímenes adultos de Dasiops 
Rondani a partir de trampas McPhail cebadas con proteína hidrolizada de maíz, 
enriquecida con bórax; ubicadas en fincas productoras de maracuyá (Passiflora edulis f. 
flavicarpa  Degener), curuba (Passiflora tripartita var. mollissima Nielsen y Jorgensen), 
gulupa (Passiflora edulis f. edulis Sims) y granadilla (Passiflora ligularis Juss) en los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Huila, Tolima, Antioquia, Caldas, 
Quindío, Risaralda y Valle del Cauca en la región Andina de Colombia.  
 
En cada lote seleccionado se instalaron dos trampas  McPhail por hectárea, ubicadas en 
los linderos del lote, a la altura máxima del emparrado o espaldera según el sistema de 
manejo agronómico empleado. Las trampas se recebaron periódicamente cada 8 o 15 
días, de acuerdo al protocolo propuesto por el Plan Nacional de Moscas de la Frutal del 
ICA. Se recogió toda la captura contenida a excepción de Lepidópteros, Coleópteros y 
anfibios. El material insectil se conservó en alcohol etílico al 90% debidamente rotulado 
con ubicación del predio, fecha y cultivo. Las muestras se transportaron al Laboratorio 
Nacional de Diagnostico Fitosanitario en el ICA Tibaitatá, ubicado en el municipio de 
Mosquera (Cundinamarca). 
 
Con la finalidad de identificar y caracterizar las especies, se consideró la presencia y 
número de setas post-stigmales (post-espiráculares), largo y ancho del 3er segmento 
antenal (flagelómero), frente lisa o rugosa, ancho de la frente, presencia o ausencia de 
setulae en la lúnula, longitud del mesonotum, número de setas propleurales, color del 
calyptero y cilia, coloración y  longitud de las alas, forma del syntergosternito, número de 
taenias dorsales y ventrales, coloración de los tarsomeros, longitud y características del 
aculeus; en individuos adultos machos y hembras, seleccionados con base a las claves 
taxonómicas propuestas por Norrbom y McAlpine (1996), Korytkowski y Ojeda (1971) y  
Korytkowski (1989). También se obtuvo el registro fotográfico del  aculeus, del  
mesonotum en vista dorsal, antenas y micro-setas presentes en los ojos, para esto se 
utilizó un estereomicroscopio Nikon SMZ1000 y un microscopio Leica CME. La medición 
se realizó con un aumento de 80X para todos los caracteres. 
 
Los especímenes coleccionados y montados en alfiler entomológico, entrarán a formar 
parte de las colecciones del Instituto de Ciencias Naturales del Museo de Historia Natural 
de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y de la Colección “Luis María Murillo” 
en CORPOICA, Centro de Investigación Tibaitatá. 
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Resultados y discusión 
 
 
Se coleccionaron  2668 especímenes hembras y 869 especímenes machos de los cuales 
el 99% (n = 3503) correspondió a Dasiops brevicornis (Williston 1896), 1,1% (n = 38) a D. 
rugifronsHenning 1948, 0,08% (n = 3) a D. chotanusKorytkowski 1971 y 0,02% (n = 1) a 
D. plaumanniMcAlpine 1964. Se registró la distribución geográfica de las cuatro especies 
en zonas productoras de pasifloras en Colombia: ubicadas únicamente en la zona Andina 
D. brevicornis, D. rugifrons, D. chotanus y D. plaumanni. Dasiops rugifrons y D. 
plaumanni son las especies de mayor y menor frecuencia de captura respectivamente.  
 
Las especies Dasiops brevicornis y D. rugifrons se encontraron principalmente asociadas 
a cultivos de granadilla (Passiflora ligularis Juss), en la zona de vida, según Holdridge 
(1967, 1982), de Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM)  y Bosque húmedo 
premontano (bh-PM), en rangos de altitud de 1781 hasta 2390 y 1075 hasta 2198 metros 
sobre el nivel del mar, para cada especie respectivamente.  
 
Los predios muestreados se caracterizaron por estar rodeados de bosques primarios y 
bosques poco intervenidos; lo que permite un ecosistema diverso y favorable para el 
establecimiento y refugio de la entomofauna. 
 
Dasiops brevicornis (Williston, 1896). 
 
Nomenclatura: Lonchaea brevicornis Williston, 1896. Datos del tipo: holotipo hembra, 
(BMNH), ST. VINCENT, West Indies, con los siguientes datos: "St. Vincent, W.I., H.H. 
Smith"; "W. Indies 1907- 66"; "Lonchaea brevicomis Will."; y "Holotipo hembra Dasiops 
brevicornis Will. det. G. Morge, ex. 1944".  
Dasiops brevicornis Steyskal 1980: 169; Korytkowski, 1989: 9; Norrbom y McAlpine, 
1996: 196. 
 
Distribución: Islas San Vincente, Jamaica (Norrbom y McAlpine (1996) y aquí se 
documenta por primera vez para Colombia.  
 
Material examinado: Se analizó un total de 3503 especímenes de D. brevicornis (2638 ♀ 
y 865 ♂). COLOMBIA. Risaralda. Apia. 5°03’55”N 75°34´58”W. 2018 msnm. En granadilla 
(Passiflora ligularis Juss). 1-may-2010 a 30-jun-2011. Sepúlveda, A (ICN081047). 
COLOMBIA. Risaralda. Santuario. 5°03´58”N 75°35´37”W. 2063 msnm. En granadilla 
(Passiflora ligularis Juss). 1-may-2010 a 30-jun-2011. Sepúlveda, A. COLOMBIA.  
Risaralda. Mistrató. 5°16’41”N 75°54´36”W. 1781 msnm. En granadilla (Passiflora 
ligularis Juss). 1-may-2010 a 30-jun-2011. Sepúlveda, A. COLOMBIA. Quindio. Salento. 
4°23´55”N 75°21´47”W. 1925 msnm. En granadilla (Passiflora ligularis Juss). 1-may-2010 
a 30-jun-2011. Sepúlveda, A. COLOMBIA. Quindio. Circasia. 4°21´52”N 75°23´01”W. 
1787 msnm. En granadilla (Passiflora ligularis Juss). 1-may-2010 a 30-jun-2011. 
Sepúlveda, A (ICN081049). COLOMBIA. Huila. Palestina. 1°41´29”N 76°7´20”W. 1808 
msnm. En granadilla (Passiflora ligularis Juss). 30-sep-2010 a 30-jun-2011. Salamanca, J 
y Martínez, O. COLOMBIA. Antioquia. Yarumal. 6°56´07”N 75°24´51”W. 2198 msnm. En 
granadilla (Passiflora ligularis Juss). 1-jun-2010 a 30-mar-2011. Granados, A y Vallejo, C.  
COLOMBIA. Antioquia. La Unión. 5°54´42”N  75°18´42” W. 2390 msnm. En gulupa 
(Passiflora edulis f. edulis Sims). 1-jun-2010 a 30-ago-2010. Granados, A y Vallejo, C.  
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COLOMBIA. Antioquia. Jardín. 5°35´28”N 75°48´32”W. 1913 msnm. En gulupa 
(Passiflora edulis f. edulis Sims). 1-jun-2010 a 30-ago-2010. Granados, A y Vallejo, C. 
 
Observaciones: Se coleccionaron 3503 especímenes de los cuales se escogieron 30 
hembras  para realizar la identificación y la caracterización morfométrica de la especie. 
 
D. brevicornis es una especie con brillo azul metálico, alas hialinas, aculeus endurecido y 
ápice con márgenes denticulados. Cabeza: Placa orbital sin setas sobre la seta orbital. 
Ojos aparentemente desnudos. Tórax: mesonotum de 1,90 - 2,04 mm de largo. Setas 
post-stigmales 1-2 en las hembras. Alas: enteramente hialinas.  Terminalia de la hembra: 
séptimo sintergosternito de 0,76 - 1,02 mm de longitud.  La membrana eversible con 
taenia ventral normal no fusionada apicalmente. Aculeus de 2,00 – 2,05 mm de longitud, 
0,98 -1,07 veces el largo del mesonotum; 0,08 mm de ancho, base paralela y un poco 
estrecha próxima al ápice aserrado, con presencia de espículas a lo largo de la línea 
media. Ápice aserrado triangular de 0,08 mm de ancho y 0,095 - 0,110 mm de longitud. 
Cerci de 0,155 - 0,170 mm de longitud (Fig.2-1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-1. Dasiops brevicornis. A. Vista frontal de la cabeza; B. Vista dorsal del tórax y 
alas; C. Porción apical del aculeus. 
 
D. brevicornis pertenece al “grupo brevicornis”, que incluye a las  especies D.inedulis 
Steyskal,  D. curubae Steyskal,  D. passifloris McAlpine, D. longulus Norrbom & 
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McAlpiney D. rugulosus Norrbom & McAlpine.  Las  sinapomorfias del grupo 
corresponden al  aculeus con punta aserrada y el ducto de la espermateca ligeramente 
esclerotizado con un tono café claro.  De acuerdo a Norrbom y McAlpine (1996), D. 
brevicornis  es similar morfológicamente a D. inedulis, pero se diferencia únicamente por 
la longitud del aculeus y la relación de éste con la longitud del mesonoto, de menor 
longitud en D. inedulis (1,26–1,83 mm de longitud y 0,79–0,93 veces la longitud del 
mesonotum). El 50% de los especímenes revisados (n = 30) registró una longitud por 
encima del rango del aculeus descrito Norrbom y McAlpine (1996), en la clave (2,00 – 
2,03 mm) con 2,10 mm de longitud;  sin embargo, esta longitud se ajusta al rango en la 
relación aculeus/mesonotum (0,98–1,07) establecida para D. brevicornis según Norrbom 
y McAlpine (1996).   
 
Williston describió a D. brevicornis de un solo espécimen (Holotypus hembra), “las dos 
alas de este ejemplar se han interrumpido cerca de sus bases y al parecer se han 
perdido” (Norrbom y McAlpine, 1996), lo que dificulta su corroboración con el espécimen 
tipo. 
 
De acuerdo a Steyskal (1980) y Korytkowski (1989), la especie  D. inedulis  descrita en 
dicha publicación puede corresponder a D. brevicornis, por ser conespecíficas. Sin 
embargo Steyskal afirma que D. brevicornis  fue descrita de un individuo procedente de 
las Islas San Vincente (Indias Occidentales) mientras que D. inedulis de individuos 
procedentes de la provincia de Chiriquí, Panamá, esta separación geográfica es 
considerable para definirlas como dos especies; este criterio no es estrictamente válido, 
ya que existen especímenes con amplia distribución geográfica pertenecientes a la 
misma especie (Korytkowski, comunicación personal, 2011). En este estudio se encontró 
en simpatría a  D. brevicornis y D. inedulis en tres de los diez departamentos 
muestreados (Tabla 2-1), localizados en  la zona Andina.  
 
Dasiops brevicornis presentó la mayor abundancia entre las cuatro especies reportadas, 
con predominancia en cultivos de granadilla (Passiflora ligularis Juss), en la zona de vida 
Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). Es muy escasa su presencia en cultivos de 
gulupa (Passiflora edulis f. edulis Sims) en comparación con granadilla en el 
departamento de Antioquia a pesar de encontrarse en la misma zona de vida Bosque 
muy húmedo montano bajo (bmh-MB). Cabe mencionar que las capturas realizadas en 
trampas ubicadas en cultivos de gulupa se presentaron únicamente en los meses de 
junio a agosto de 2010; mientras que en granadilla se presentaron durante todos los 
meses del presente estudio. D. brevicornis reportó una distribución restringida de los 
1781 a 2390 metros de altura sobre el nivel del mar.   
 
 
Tabla 2-1. Distribución geográfica y zonas de vida con presencia de D. brevicornis para 
Colombia. 
 
Cultivo Departamento Municipio Altura  (msnm)
Zona de Vida  
(Holdridge, 1967) Abundancia 
Granadilla Risaralda Apia 2018 bmh-PM 197♀     12♂ 
Granadilla Risaralda Santuario 2063 bmh-PM 29♀         2♂ 
Granadilla Risaralda Mistrató 1781 bmh-PM 209♀       2♂ 
Granadilla Quindío Salento 1925 bmh-PM 360♀     67♂ 
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Granadilla Quindío Circasia 1787 bmh-PM 1767♀ 674♂  
Granadilla Huila Palestina 1808 bh-PM 37♀         9♂  
Granadilla Antioquia Yarumal 2198 bmh-MB 30♀         4♂  
Gulupa Antioquia La Unión 2390 bmh-MB 3♀           0♂ 
Gulupa Antioquia Jardín 1913 bh-PM 6♀           0♂ 
 
 
Dasiops rugifrons Henning 1948 
 
Nomenclatura: Dasyops rugifrons Henning 1948: 349. Datos del tipo: holotipo hembra, 
Rosalina, Cuzco, Perú.  
Dasiops rugifrons Korytkowski y Ojeda 1971: 95; Norrbom y McAlpine 1996: 206. 
 
Distribución: Perú (Henning, 1948; Korytkowski y Ojeda 1971). Venezuela (Norrbom y 
McAlpine 1996) y aquí se documenta por primera vez para Colombia.  
 
Observaciones: Esta especie ha sido ampliamente caracterizada por Henning (1948); 
Korytkowski y Ojeda (1971). 
 
Material examinado: Se analizó un total de 30 especímenes de D. rugifrons (26 ♀ y 4♂). 
COLOMBIA. Tolima. Villa Rica. 3°58´46”N 74°36´26”W. 1461 msnm. En gulupa 
(Passiflora edulis f. edulis Sims). 2-sep-2010 a 15-jun-2011. Salamanca, J y Martínez, O. 
COLOMBIA. Huila. Palestina. 1°41´29”N 76°7´20”W. 1808 msnm. En granadilla 
(Passiflora ligularis Juss). 12-ago-2010. Salamanca, J y Martínez, O. COLOMBIA. 
Cundinamarca. Fusagasugá.  4°12´11”N 74°12´38”W. 1932 msnm. En gulupa (Passiflora 
edulis f. edulis Sims).  15- jun-2010 a 17-oct-2010. Cubides, M. COLOMBIA. 
Cundinamarca. San Bernardo. 4°06´00”N 74°14´22”W. 1947 msnm. En granadilla 
(Passiflora ligularis Juss). 23-ago-2010; 10-may-2011. Cubides, M. COLOMBIA. 
Cundinamarca. Tibacuy. 4°21’11”N 74°28’14”W. 1843 msnm. En gulupa (Passiflora 
edulis f. edulis Sims).  30-ene-2011; 17-mar-2011. Cubides, M. COLOMBIA. Quindio. 
Circasia. 4°21´52”N 75°23´01”W. 1787 msnm. En granadilla (Passiflora ligularis Juss). 
14-dic-2010; 8-sep-2010. Sepúlveda, A. COLOMBIA. Quindio. Salento. 4°23´55”N 
75°21´47” W. 1925 msnm. En granadilla (Passiflora ligularis Juss). 4-dic-2010. 
Sepúlveda, A. COLOMBIA. Risaralda. Apia. 5°03’55”N 75°34´58”W. 2018 msnm. En 
granadilla (Passiflora ligularis Juss). 1-feb-2011. Sepúlveda, A. COLOMBIA. Caldas. 
Salamina. 5°22´51”N 75°29´08”W. 2060 msnm. En granadilla (Passiflora ligularis Juss). 
5-may-2011. Granados, A y Vallejo, C. COLOMBIA. Antioquia. Yarumal. 6°56´07” N 
75°24´51” W. 2198 msnm. En granadilla (Passiflora ligularis Juss). 18-ago-2010; 3-sep-
2010.  Granados, A y Vallejo, C. COLOMBIA. Antioquia. Dabeiba. 7°02´30”N 
76°15´01”W. 1075 msnm. En maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa  Degener). 2-jul-
2010.  Granados, A y Vallejo, C (ICN081048). 
 
D. rugifrons  es de tamaño medio a medianamente grande (4,2 a 4,5 mm de longitud). 
Con fuerte e intenso brillo metálico verde en tórax y abdomen. Frente con fuerte 
rugosidad. Ojos aparentemente desnudos, aunque con pilosidad muy corta y esparcida, 
visible solamente a fuerte aumento. Tarsi amarillos, calípteros marrones con cilia 
negruzca. Longitud del mesonotum  de 2,00 - 2,31 mm.  El aculeus es angosto de 1,22 - 
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1,40 mm de longitud; relación aculeus/mesonotum en 0,60. El ápice provisto con 
escrotaduras laterales de 0,18 mm de longitud  (Fig. 2-2).  
 
 
Figura 2-2. Dasiops rugifrons. A.  Vista frontal de la cabeza; B. Vista lateral; C. Aculeus; 
D.  Porción apical del aculeus. 
 
El espécimen examinado por Norrbom y McAlpine (1996), fue obtenido de frutos de 
Passiflora alata Curtis, conocida como maracúa en el  estado de Mérida (Venezuela). Sin 
embargo Dasiops rugifrons no es una especie fitófaga primaria, ya que presenta aculeus 
membranoso que no le permite penetrar los tejidos del hospedante para la oviposición; 
por lo que se sugiere que la especieoviposita en  tejidos vegetales previamente dañados 
por la acción de otros insectos (Norrbom y McAlpine, 1996). Passiflora alata también 
llamada granadilla colombiana; según Ocampo et al, (2007), está presente en Colombia 
en la región Amazónica (departamento del Amazonas); esta pasiflora es muy cercana a 
P. quadrangularis L., llamada granadilla real, gigante o badea (Estrada y Rodriguez, 
2009; Ocampo, et al, 2007) cuya distribución en Colombia corresponde a las regiones 
Amazónica, Andina, Caribe, Orinoquía y Pacifica, a partir de los 0 a 1500 metros sobre el 
nivel del mar. P. alata no tiene interés comercial y P. quadrangularis es cultivada 
escasamente para consumo del cultivador, crece a orillas de caminos arbolados y en 
bordes de bosques secundarios.  
 
Dasiops rugifrons reportó escasa abundancia (Tabla 2-2), sin embargo, tiene una mayor 
distribución en la zona Andina colombiana, predomina en áreas con cultivos de granadilla 
A
B
C
D
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(Passiflora ligularis Juss). Las mayores capturas se reportaron en los municipios de Villa 
Rica y Fusagasugá asociadas a cultivos de gulupa (Passiflora edulis f. edulis Sims). D. 
rugifrons se encuentra distribuida en alturas a partir de los 1075 hasta los 2198 metros 
sobre el nivel del mar. Se puede inferir que por su característica fitófaga secundaria, esta 
especie podría estar asociada a pasifloras, pertenecientes a la serie Quadrangulares. 
 
 
Tabla 2-2. Distribución geográfica  y zonas de vida de D. rugifrons para Colombia 
 
Cultivo Departamento Municipio Altura (msnm)
Zona de Vida 
(Holdridge, 1967) Abundancia 
Gulupa Tolima Villa Rica 1461 bh-PM 14♀  0♂  
Gulupa Cundinamarca Fusagasugá 1932 bh-PM 6♀    2♂  
Granadilla Cundinamarca Sn Bernardo 1947 bh-PM 0♀    1♂ 
Gulupa Cundinamarca Tibacuy 1843 bs-PM 2♀    0♂ 
Granadilla Huila Palestina 1808 bh-PM 1♀    0♂ 
Granadilla Quindio Circasia 1787 bmh-PM 1♀    0♂ 
Granadilla Quindio  Salento 1925 bmh-PM 1♀    0♂ 
Granadilla Risaralda Apia 2018 bmh-PM 1♀    0♂ 
Granadilla Caldas Salamina 2060 bh-PM 1♀    0♂ 
Granadilla Antioquia Yarumal 2198 bmh-PM 4♀    3♂ 
Maracuyá Antioquia Dabeiba   1075 bs-T 1♀    0♂ 
 
 
Dasiops plaumanni  McAlpine 1964 
 
Nomenclatura: Dasiops plaumanni McAlpine 1964: 662. Datos del Tipo: Holotipo hembra, 
Nova, Teutonia, Brasil. 
 
Distribución: Brasil (McAlpine, 1964) y aquí se documenta por primera vez para 
Colombia. 
 
Observaciones: Se coleccionó una hembra y se realizó la caracterización morfométrica, 
debido que McAlpine (1964), efectuó la descripción de la especie, en su mayor parte, de 
forma cualitativa.  
Material examinado: un especímen (1 ♀). COLOMBIA. Quindio. Montenegro. Predio el 
Agrado. 4°30´58”N 75°47´32” W. 1295 msnm. ruta 630010632.  23-sep-2010. Sepúlveda, 
A (ICN081046). Area de influencia de cultivos de pasifloras. Las características de la 
región corresponden a la zona de vida bosque húmedo montano bajo, transición cálido 
(bh-MB). 
 
Dasiops plaumanni es una especie grande de 6,00 mm de longitud, de coloración general 
negra (Fig. 3). Cabeza: Frente lisa y plana. Frente con lados  paralelos con un ancho de 
0,65 mm a la altura del ocelo anterior y de 0,65 mm a la altura de la lúnula. Setulae a lo 
largo de la orbita facial, setas largas y erectas entre el triangulo ocelar con una longitud 
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de 0,38 mm. Lúnula con 20 setulae a lo largo de esta (hasta entre la base de las antenas) 
y 5 setas insertas en la base de las antenas. Ojos aparentemente sin setas. Antena 
marrón,  con arista pilosa; setulae tan largo como el ancho del segmento basal; 
flagelómero de 0,39 mm de longitud y 0,27 mm de ancho. Tórax: Mesonotum de 2,15 mm 
de longitud, con 2 setas post-stigmal, 2 propleurales. Prosternum con dos pares de 
setulae delgadas y pequeñas. Ala: Calypteros blancos, con los márgenes de la cilia 
blancos, presenta cuatro setas largas, gruesas, y negras. Halterios con la clavola marrón 
y el pedúnculo blanco.  Alas amarillas hialinas con una longitud de 4,3 mm. Patas: Tarsi 
negros (Fig. 2-3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2-3. Dasiops plaumanni.  A. Vista dorsal;  B. Vista frontal de la cabeza;  C. Vista 
lateral torácica; D. Aculeus; E. Porción apical del aculeus. 
 
Terminalia: syntergosternito aplanado dorso-ventralmente, provisto en vista dorsal de 14 
setas  gruesas en dos grupos a cada lado en la base; con una longitud de 0,22 – 0,25 
mm. Membrana eversible con las taenia dorsales ampliamente fusionadas y cubren casi 
toda la superficie de la membrana, en vista ventral se presentan dos taenias paralelas. 
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Aculeus  con cuatro laminas esculpidas con líneas verticales (2 dorsales ligeramente más 
cortas y 2 ventrales) (Fig. 2-3). Longitud del aculeus 1,44 mm; relación 
aculeus/mesonotum  de 0,66. Cerci con 0,32 mm de longitud en forma de “escudo” con el 
extremo apical triangular y agudo; y un par de sensilas justo a la altura de la mitad del 
ápice, en vista dorsal dos sensilas más en la parte anterior (Fig. 2-3). 
 
Esta especie pertenece al “grupo plumatus” y se caracteriza por un aculeus ancho y 
amplio, setulae insertadas hasta entre la base de las antenas, tarsos negros, dos setas 
katepisternales, arista plumosa y presencia de un mechón de setas negras en el 
calyptero (McAlpine, 1962). De acuerdo con Korytkowski (2011), este grupo puede ser 
barrenador de gramíneas. 
 
Dasiops chotanus Korytkowski 1971 
 
Nomenclatura: Dasiops chotanus Korytkowski 1971: 93. Datos del tipo: holotipo macho, 
Pasamayo, Chota, Perú. 
 
Distribución: Perú (Korytkowski y Ojeda 1971) y aquí se documenta por primera vez para 
Colombia. 
 
Observaciones: Esta especie ha sido descrita por Korytkowski  y Ojeda, (1971) a partir de 
un espécimen macho. En el presente documento se registran las características 
morfológicas de los especímenes hembra.  
 
Material examinado: Se coleccionaron tres ♀ (2 ♀ del Tolima y 1♀ de Cundinamarca). 
COLOMBIA. Tolima. Villa Rica. 3°55´58”N 74°33´34”W. 1709 msnm. En gulupa 
(Passiflora edulis f. edulis Sims).16-sep-2010. Salamanca, J y Martínez, O (ICN081045). 
COLOMBIA. Cundinamarca.  La Mesa. 4°40’01”N 74°31’26”W. 845 msnm. En maracuyá 
(Passiflora edulis f. flavicarpa  Degener). 5-may-2011. Cubides, M (ICN081044). En  las 
zonas de vida de bosque húmedo premontano (bh-PM) y bosque húmedo montano bajo 
(bh-MB)  respectivamente.  
 
Dasiops chotanus es una especie grande de 5,98 mm de longitud,  con coloración 
general negra y ligero brillo azul-oscuro. Cabeza: Frente lisa y plana, genae con  3 setas 
vibrissales. Lados de la frente  paralelos, a la altura del ocelo anterior y de la lúnula, con 
un ancho de 0,57 – 0,81 mm  y un largo de 0,55 – 0,63 mm. Setulae a lo largo de la 
orbita facial, seta orbital con una longitud 0,47 – 0,54 mm. Setas largas y erectas entre el 
triangulo ocelar con una longitud de 0,6 – 0,69 mm;  setas post-ocelares largas de 0,35 – 
0,46 mm de longitud. Lúnula con  setulae a lo largo de esta (hasta entre la base de las 
antenas) y 5 setas insertas en la base de las antenas. Ojos aparentemente sin setas. 
Antena marrón,  con arista pilosa  setulae 1,5 veces tan largo como el ancho del 
segmento basal; flagelómero de 0,26 - 0,33 mm de largo y 0,15 – 0,21 mm de ancho; 
relación largo/ancho 1,57 – 1,73 (Fig. 2-4).  
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 Figura 2-4. Dasiops chotanus. A.  Vista lateral; B. Vista frontal de la cabeza; C. Aculeus; 
D. Ala. 
 
Tórax: Mesonotum de 1,75 – 2,31 mm de longitud, notopleura con microtriquias; 2 a 3  
setas post-stigmales,  2 setas propleurales. 1 seta katepisternal. Alas: infuscadas de un 
suave tono marrón-negruzco con una longitud de 4,09 - 5,78 mm; vena anal con 
proyección muy corta, prolongándose solo 0,38 – 0,43 mm.  Calypteros blanco-
amarillentos, cilia amarilla con setulae  uniformes. Halterios con la clavola marrón y el 
pedúnculo blanco. Patas: segmento basal de todos los tarsos amarillos. Terminalia: 
syntergosternito  con una longitud de 0,75 - 0,84 mm. Membrana eversible de 0,6 – 0,65 
mm de longitud con una taenia dorsal central, dos  ventro-laterales y una en cada 
extremo lateral. Aculeus membranoso excepto el ápice; plegado ventralmente a lo largo 
de la línea media. Longitud del aculeus 0,76 – 1,04 mm; relación aculeus/mesonotum 
0,35 – 0,46. Cerci de 0,12 – 0,14 mm de longitud, ápice completamente esclerosado, 
amarillo brillante, liso y ahusado; con un grupo de sensilas justo a la altura de la mitad del 
ápice, en vista dorsal con una sensila de 0,04 mm acompañada de dos sensilas más 
cortas,  aproximadamente ½ de la anterior; ápice agudo (Fig. 2-4). 
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3. Capítulo 3 
A  new specie of the genus Dasiops Rondani (Diptera: 
Lonchaeidae) 
 
Abstract 
This work deals with a new specie denominated as Dasiops luzestelae Korytkowski & 
Castro and their geographic distribution on Passiflora production areas in Colombia. The 
specie has been collected in the Orinoquia and Andean geographical areas of Colombia. 
It was associated with Passiflora edulis f. flavicarpa (yellow passion fruit) and,  P. edulis f 
edulis (purple passion fruit) crops. 
Keywords: Lonchaeidae, pasiflora, Colombia. 
 
Introduction  
Passiflora production in Colombia has been increasing and diversified through several 
species, such as: Passiflora  edulisf. flavicarpa Degener; P. tripartita var. mollissima 
Nielsen y Jorgensen; P. edulis f. edulis Sims; P. ligularis Juss; and, P. tarminiana 
Coppens y Barney.Species of the genus Dasiops associated with these crops are: 
Dasiops curubae, D.caustonae, D. inedulis (Steyskal, 1980; Umaña, 2005; Chacón and 
Rojas, 1984; Armbrecht et al.,1986), D. gracilis, D. yepezi, D. plumeus, D. saltans (Yepez 
and Velez, 1989; McAlpine, 1964, Norrbom & McAlpine, 1996; Ariza y Corredor, 1991). 
Knowledge about insects associated to these crops, particularly pest, is very important to 
determinate control management strategies. The specie presented here, has been 
associated with passiflora agricultural systems but due to the absence of official 
description published; it has not been registered in Colombia as a pest.  Specimens with 
the morphological characteristics here described for Dasiops luzstelae has been found 
affecting flower buds in yellow passion fruit (P. edulis f. flavicarpa) in Valle del Cauca 
department (Figueroa, 1977; Posada 1989). Description about Dasiops 
luzstelaeKorytkowski & Castro will help to associate biological and ecological aspects of 
this specie in future studies. 
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Results 
Holotypus 1 ♀ (PMENT 142-2011). COLOMBIA. Cauca.Ginebra.march 1973, Luz Stella 
Cobos coll (UNPRG 49-73). 
Thirteen females specimens have been studied. Six specimens were fixed in 90% ethanol 
and five specimens were mounted on pin. The specimens are deposited at the Institute of 
Natural Sciences Museum of Natural History, National University of Colombia, the 
National Laboratory of Phytosanitary Diagnosis of Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), Mosquera municipality, Cundinamarca – (Colombia), and in the Laboratory of 
Entomology at the University of Panama, Panama city (Panama).   
Locality.The samples were collected from June 12, 2010 to January 28, 2011 and march 
1973 in the Orinoquia and Andean geographical areas of Colombia. Were captured 
in McPhail traps baited with hydrolyzed corn protein enriched with borax. 
Family: Lonchaeidae, Loew, 1861. 
Genus: Dasiops Rondani, 1856. 
Etymology: This species is named in honor to Luz Stella Cobos, who collect the type 
specimen. The name was used in some Colombian literature but the species never was 
published. 
Material examined. COLOMBIA. Tolima.Villa Rica.3°56’17”N 74°33’29”W. 1708 meters 
high. 02-Sep-2010; 10-Sep-2010; 2-Dec-2010; 24-Feb-2011. Gulupa (Passiflora edulis f. 
edulis Sims).Salamanca, J and Martínez, O; coll (ICN 054966). COLOMBIA. Quindio. 
Montenegro. 4°18’11”N 75°28’16”W. 1295 meters high.9-dec-2010.Sepúlveda, A; coll. 
COLOMBIA. Cundinamraca. La Mesa. 4°40’1”N 74°31’26”W. 845 meters high. 22-dec-
2010. Maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa  Degener). Cubides, M; coll.  
Description.Dasiops luzestelae n. sp  Korytkowski& Castro. 
General characters: Small, Front metallic-blue, moderately rugose. Wing hyaline, Aculeus 
short and hard. 
Female. 
HEAD: Front wider than high  (0.51 mm - 0.56 mm wide and 0.42 - 0.54 mm high); slight 
rugose in ventral 2/3 par (Figure 3-1A), and somewhat depressed bellow the ocellar 
triangle, also one short pocked depression on each side at level of the lateral angles of 
lunula (uppermost part of parafaciae); sides slightly expanded between eyes; sparse 
central setulae each one in a little hole and the lateral ones back and incurved; orbits 
reddish-brown, no setulae in orbital plates;  Lúnula, brownish, wider than high, protruded 
en both sides and o low ridge between them, with only four slender marginal setulae. 
Facia  with wide and tiny carina at dorsal middle. Parafaciae   moderately broad, as 
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3th.antennal segment wide, straight but expanded below in to genae. Genae slender, less 
than  1/4-1/5 eye high and with only two vibrissal setae. Third antennal segment ovoid; 
near two times as long as wide. Antennal arista,  relatively long-pubescent and with basal 
third yellowish. Eyes  naked.  
THORAX: Mesonotum with the usual chaetotaxy, black with dark-blue bright; 1.25-1.58 mm 
in length; 1 Pstg and 2 pp. Anaepsiterna with 3 setulae anterior and 4 marginal posterior 
ane (dorsal one longer than others). Katepisternum  with1ktpl. Prosternum naked.Legs, 
two basal segments of tarsi, yellowish. Wings: completely hyalines; vein CuP+1A 
enlarged to ½ the distance to wing posterior margin. Callypterae;  whitish margins and 
cilia; marginal cilia uniform in length and silky.  
POST-ABDOMEN: 7º segment (0.37-0.45 mm). Eversible membrane: with complete dorsal 
and ventral taeniae, 0.41-0.53 mm in length. Aculeus short 0.61-0.67 mm (Figure 3-1B), 
relation aculeus/mesonotum 0.414-0.488,  relation:  length/ wide 0.046-0.075; completely 
sclerotized, expanded in his basis close to eversible membrane, cerci (0.11-0.158 mm in 
length) fused to aculeus, apex acute (Figure 3-1C y D).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3-1.Dasiops luzestelae. A. Overview head; B. Aculeus. C y D. Apex acute. 
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Discussion 
This specie is present in Holdridge life zone montane wet forest, lower and montane wet 
forest, transition,warm. D. luzestelae was collected for the first time in 1973 in flower buds 
of passion fruit (Passiflora edulis f. flavicarpa) (Figueroa, 1977), however, in  samples 
taken between 2010 to 2011 have not found any specimen of D. luzestelae affecting the 
crop. Knowledge of  Dasiops species complex related to Passiflora is important in 
determining an appropriate pest management. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 
4.1 Conclusiones 
 Se hallaron asociaciones directas botón floral/especie y fruto/especie en 
pasifloras  cultivadas de Colombia. 
 Se registran cuatro especies del género Dasiops para Colombia. 
 Se oficializa la descripción de Dasiops luzestelae Korytkowski & Castro. 
 Se registran ocho nuevas especies para el género Dasiops. 
 Dasiops Rondani prevalece en la zonas de vida bh-PM y bmh- PM. 
4.2 Recomendaciones 
 Realizar análisis moleculares, morfométricos y de microscopia electrónica para 
determinar las diferencias o semejanzas entre D. inedulis  y D. brevicornis; ya que 
se cuenta con suficiente material insectil para dicho estudio. 
 Se observa que el uso de las trampas McPhail  con el atrayente proteína 
hidrolizada de maíz no es selectiva para el género Dasiops. Se recomienda 
realizar un trabajo que determine el tipo de trampa y atrayente alimenticio  
eficaciaz en las capturas; medidas, como abundancia de Lonchaeides en el 
tiempo de exposición. 
 Realizar estudios de comportamiento en campo. 
 Realizar estudios para conocer el ciclo de vida de todas las especies, 
especialmente aquellas que afectan fruto. 
 Estudios encaminados en el manejo integrado de Dasiops en pasifloras 
cultivadas.

  
 
A. Anexo: Mapas red de vigilancia 
Dasiops asociados a pasifloras 
cultivadas. 
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B. Anexo: Especies de Dasiops 
Rondani registradas en cultivos de 
pasifloras. 
DEPARTAMENTO MARACUYA GULUPA GRANADILLA CURUBA CURUBA  No. Especies 
  (Passiflora edulis f. flavicarpa) (Passiflora edulis f. edulis) (Passiflora ligularis) (P. tripartita var. mollisima) (P. tarminiana)   
CUNDINAMARCA D. inedulis                           D inedulis D. yepezi D. caustonae,                             D. caustonae,    10 
D. gracilis  D. gracilis D. curubae D. curubae D. curubae 
D. chotanus D. curubae D. inedulis 
D. passifloris D. rugifrons D. rugifrons 
   D. luzestelae   D. sp 1        
BOYACA   D, gracilis D. yepezi D. caustonae  D. caustonae,     3 
      D. inedulis D. curubae D. curubae      
META D. inedulis                1 
HUILA  D. gracilis D. yepezi     6 
D. inedulis    D. inedulis  
D. brevicornis 
D. sp1   
       D. rugifrons       
TOLIMA    D. rugifrons          5 
D. gracilis 
D. luzestelae      
D. chotanus 
    D. inedulis          
ANTIOQUIA D. inedulis                 D inedulis                       D inedulis        5 
D. rugifrons  D. gracilis D. brevicornis 
D. brevicornis  D. rugifrons 
      D. sp1       
CALDAS     D. inedulis                        2 
      D. rugifrons         
QUINDIO D. inedulis                      D. inedulis                        3 
 D. rugifrons 
      D. brevicornis       
RISARALDA     D. inedulis         4 
D. yepezi                       
D. rugifrons  
      D. brevicornis       
VALLE DEL CAUCA 
D. inedulis                          
        1 
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Las especies en color rojo corresponden a las encontradas en material vegetal (botón o 
fruto de pasiflora), y trampas McPhail. Las especies en color negro corresponden 
aquellas encontradas únicamente en trampa McPhail.  1 ♀ Dasiops luzestelae y1 ♀ D. 
plaumanni fueron capturadas en la ruta 630010632 del departamento del Quindio;  en 
áreas de influencia de pasifloras. Las nuevas especies no se incluyen debido a que estan 
en proceso de descripción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
C. Anexo:Características 
morfológicas de Lonchaeidae.(Korytkowski 
y Ojeda, 1971) 
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Fig. 1. VISTA FRONTAL DE LA CABEZA DE LONCHAEIDAE: vf Vista frontal, pf 
Parafacia, L Lunula, or Orbita facial, ors Cerda orbital superior, oc Cerda ocelar, pv 
Cerda post-vertical, vti Cerda vertical interna, vte Cerda vertical externa. 
 
Fig. 2. VISTA LATERAL DE LA CABEZA DE LONCHAEIDAE: Gen Gena, co, Cerdas 
orales, ocCerda ocelar, orsCerda orbital superior, vti Cerda vertical interna, vte Cerda 
vertical externa. 
 
Fig. 3. VISTA LATERAL DEL MESOTORAX: Ha Cerda humeral anterior, Hp Cerda 
humeral posterior, pstg Cerda post-stigmatal, pp Cerda propleural, stg Cerda stigmal, 
Mspl Mesopleura, CmaCerda marginal anterior (mesopleural), Cp Cerda posterior 
(mesopleural), Sstpl setulae sternopleurales, stpl Cerda sternopleural, Cal Calypterae. 
 
Fig. 4. VISTA LATERAL DEL SCUTELLUM: Scb Cerda scutellar basal, Sca Cerda 
scutellar apical, Sd Setulae discales, Sld Setulae latero discales, sm Setulae marginales. 
 
Fig. 5. VISTA DORSAL DEL MESONOTUM: Ha Cerda humeral anterior, Hp Cerda 
humeral posterior, Ntpla Cerda notopleural anterior, Ntplp Cerda notopleural posterior, 
prsa Cerda pre-supra alar, psaCerda post-supra alar, paa Cerda post-alar anterior, pap 
cerda post-alar posterior, dc Cerda dorso-central, ac Cerda acrostical, Scb Cerda 
scutelar basal, Sca Cerda Scutelar apical, sm setulae margnales, Sap Setulae apicales.  
 
Fig. 6. ANTENA DE Dasiops plumatus (Hendel): 2° segundo segmento antenal, 3° tercer  
segmento antenal, S.sb Segmento sub basal de la arista, Ar Arista. 
 
Fig. 7. FRENTE DE Silba sp.: L.f longitud de la frente, spo setulae Post-ocelar, orsCerda 
orbital superior, so setulae orbitales, oc Cerda ocelar. 
 
Fig. 8. ALA DE Silba pendula (Bezzi): Cstg Celda stigmal, “ta” Vena transversa anterior, 
“tp” Vena transversa posterior, cm Celda marginal, csm Celda submarginal, cap Celda 
apical, Cd Celda distal, aa Distancia entre “ta” y “tp”. 
 
Fig. 9.OVIPOSITOR DE Dasiops rugifrons (Henning). 
 
Fig. 10.TERMINALIA MASCULINA DE Lonchea curiosa (McAlpine): Can Cerci anal, Surs 
Surstylus, Aed Aedeagus, Epa, Epandrium. 
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Características morfológicas de larva deDasiops Rondani. (Tomado y 
modificado de McAlpine, 1961). 
 
 
 
DC. Cornu dorsal; VC. Cornu ventral; PH.Esclerito faringeal; PST.Esclerito 
parastomal;SHP. Esclerito subhypostomal; PDP. Proceso posterodorsaldel gancho 
mandibular; LAB. Esclerito labial; DT. Escleritodentado; PSC. Pseudocefalón; MH. 
Gancho mandibular. 
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